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No tas in tro du tó ri as
Na di fí cil ta re fa de ad mi nis trar e jul gar os con fli tos no con tex to de
uma so ci e da de com ple xa, mul ti fa ce tá ria e he te ro gê nea, mar ca da por pro -
fun das de si gual da des eco nô mi cas, so ci a is e cul tu ra is, o Ju di ciá rio bra si -
le i ro vê-se de sa fi a do a or ga ni zar-se de mo do a aten der às as pi ra ções dos
ci da dãos, dis tri bu in do as ati vi da des a ele con fe ri das, por tri bu na is e ju í -
zos em di fe ren tes gra us e ins tân ci as, com com pe tên ci as de fi ni das na
Cons ti tu i ção, em to da a ex ten são do ter ri tó rio na ci o nal.
A ju ris di ção pro pi cia ao Esta do De mo crá ti co de Di re i to os me i os
ne ces sá ri os pa ra ga ran tia do fun ci o na men to das ins ti tu i ções e o exer cí -
cio, pe la so ci e da de, in di vi du al e co le ti va men te, dos di re i tos fun da men ta -
is cor res pon den tes à ci da da nia, pro te gen do os ju ris di ci o na dos das mó ve -
is cor ren tes dos po de res po lí ti co e eco nô mi co.
O te ma re la ti vo à ad mi nis tra ção da jus ti ça é atu al e sus ci ta a dis -
cus são a res pe i to de ca te go ri as, co mo ju ris di ção, com pe tên cia e or ga ni -
za ção ju di ciá ria, por in ter li ga do a elas.
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No tra ba lho que do ra van te de sen vol ve-se, não há pre ten são de
apro fun dar o exa me dos as sun tos pro pos tos, mas bus ca-se con tri bu ir com 
al gu mas idéi as que pos sam pro vo car a re fle xão acer ca de ma té ri as da ma is
al ta re le vân cia pa ra o ope ra dor ju rí di co, no ta da men te o ma gis tra do,
agen te po lí ti co a ser vi ço da so ci e da de e do Esta do na ati vi da de ju ris di ci -
o nal.
O re la tó rio da pes qui sa dis tri bui-se em três se to res, não ne ces sa ri -
a men te equi li bra dos e tam pou co pro du zi dos com ma i or apu ro me to do ló -
gi co. Na pri me i ra par te são apre sen ta das in di ca ções con ce i tu a is acer ca da 
ca te go ria ju ris di ção; no se gun do mo men to, tra ta-se da com pe tên cia; no
ter ce i ro e ma is pro lon ga do seg men to, dis cor re-se so bre a or ga ni za ção ju -
di ciá ria no Bra sil e em San ta Ca ta ri na, com en fo que pre fe ren ci al aos ór -
gãos da ju ris di ção co mum e se us tri bu na is de su per po si ção que se uti li -
zam do sis te ma do Pro ces so Ci vil na pro du ção de de ci sões, a sa ber, o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, a Jus ti ça Fe -
de ral e a Jus ti ça dos Esta dos da Fe de ra ção.
São ofe re ci das in for ma ções ge ra is a res pe i to da com pe tên cia e or -
ga ni za ção do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4ª Re gião, ór gão de se gun do
grau da Jus ti ça Fe de ral, com ju ris di ção ter ri to ri al pa ra os três Esta dos do
Sul do Bra sil, e do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do de San ta Ca ta ri na, com
o in tu i to de aten der pre fe ren ci al men te os in te res ses dos ope ra do res do
Di re i to com atu a ção em San ta Ca ta ri na.
O sis te ma de ad mi nis tra ção da jus ti ça de ve pro pi ci ar a to dos os se -
to res e clas ses da so ci e da de o “aces so in te gral à or dem ju rí di ca jus ta”1, e,
pa ra que es te de si de ra to se con cre ti ze, faz-se in dis pen sá vel a exis tên cia
de uma es tru tu ra or ga ni za ci o nal que as se gu re o cum pri men to das fi na li -
da des da ju ris di ção e sua efe ti va ção.
1. Ele men tos dou tri ná ri os para a com pre en são do con ce i -
to dog má ti co de ju ris di ção ci vil
O pro ble ma con ce i tu al da ju ris di ção na atu a li da de de ri va, den tre
ou tras, das se guin tes ques tões: a) a pres su po si ção da te o ria cons ti tu ci o nal 
da mo der ni da de de que a di vi são dos Po de res do Esta do De mo crá ti co faz
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1 A ex pres são “or dem ju rí di ca jus ta” é en con tra da em WATANABE, Ka zuo. Aces so à jus ti -
ça e so ci e da de mo der na. Par ti ci pa ção e pro ces so. [Ada Pel le gri ni Gri no ver; Cân di do Ran -
gel Di na mar co; Ka zuo Wa ta na be (Co or de na do res)]. São Pa u lo: Re vis ta dos Tri bu na is,
1988, p. 128.  
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su por seu exer cí cio por au to ri da des in de pen den tes, au tô no mas e har mô -
ni cas en tre si; b) a ne ces si da de de de fi nir fun ção ju ris di ci o nal, com in di -
ca ção de se us li mi tes, pa ra que não se ja re ab sor vi da pe los ou tros Po de res
da União em de tri men to da li ber da de e das ga ran ti as do ci da dão; c) a in -
dis pen sa bi li da de de pro vo ca ção da ju ris di ção pe lo ti tu lar do di re i to ou do 
in te res se pro te gi do, po is a ju ris di ção é fun ção iner te a re cla mar sua ati va -
ção pe lo in te res sa do na pro te ção ju ris di ci o nal do Esta do2; d) a fi xa ção
dos pro pó si tos da ju ris di ção e a vin cu la ção de se us es co pos aos va lo res e
ob je ti vos es ta be le ci dos pe la Cons ti tu i ção, eri gi dos à con di ção de fins da
so ci e da de e do Esta do3; e) o es ta be le ci men to da pa ci fi ca ção co mo seu es -
co po mag no e a exi gên cia de ati tu des, por par te dos ór gãos do Esta do que 
atu am na ad mi nis tra ção da jus ti ça, pre co ni za do ras da re a li za ção dos di re i tos 
sub je ti vos, in di vi du a is e co le ti vos4; f) o ade qua do es tu do a res pe i to da
es tru tu ra de or ga ni za ção ju di ciá ria com a dis tri bu i ção de com pe tên ci as e
pre vi são de uni da des ju ris di ci o na is e tri bu na is su fi ci en tes pa ra aten di -
men to das cres cen tes de man das por par te da so ci e da de; g) a de fi ni ção do
ato ju ris di ci o nal co mo al go que não se es go ta ape nas na fun ção de de cla -
rar e apli car o Di re i to, mas tam bém na que la ati vi da de cor res pon den te a
tor nar efe ti vo e con cre to o di re i to de cla ra do, no pla no da re a li da de pe la
exe cu ção5; h) o re co nhe ci men to de que o Esta do ex pres sa seu po der po lí -
ti co-ju rí di co no exer cí cio da ju ris di ção ao de ci dir e im por im pe ra ti va -
men te se us pro vi men tos6.
Sob os in flu xos da ciên cia pro ces su al eu ro péia do sé cu lo XIX e
iní cio do sé cu lo XX, Chi o ven da7 de fi niu a ju ris di ção co mo fun ção do
Esta do que tem por es co po a atu a ção da von ta de con cre ta da lei, a afir ma -
ção da exis tên cia de sua von ta de e sua efe ti va ção prá ti ca. Essa fun ção é
exer ci da por par te do Esta do, com ca rá ter de subs ti tu ti vi da de da ati vi da -
de de par ti cu la res ou de ou tros ór gãos pú bli cos. 
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2 Cf. BAPTISTA DA SILVA, Oví dio Ara ú jo. Te o ria ge ral do pro ces so ci vil. [Oví dio Ara ú -
jo Bap tis ta da Sil va; Fá bio Luiz Go mes]. São Pa u lo: Re vis ta dos Tri bu na is, 1997, p. 61-62.
3 DINAMARCO, Cân di do Ran gel. A ins tru men ta li da de do pro ces so. 2ª ed. rev. e atu al. São
Pa u lo: Re vis ta dos Tri bu na is, 1990, p. 120.
4 DINAMARCO, C. R. Ibi dem, p. 215-216.
5 Cf. BAPTISTA DA SILVA, O. A. Ibi dem, p. 74.
6 DINAMARCO, C. R. Ibi dem, p. 161-162.
7 A in fluên cia de CHIOVENDA  na dou tri na pro ces su al bra si le i ra é des ta ca da por
ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Ni ce to. Estu dio pre li mi nar: Adolf Wach. In:
WACH, Adolf. Ma nu al de de re cho pro ce sal ci vil. Trad. To más A. Banz haf. v. I. Bu e nos
Ai res: Edi ci o nes Ju ri di cas Eu ro pa-Ame ri ca, 1977, p. XIV, e por BAPTISTA DA SILVA.
O. A. Ibi dem, p. 63.  
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É di ver sa de ou tras ati vi da des es ta ta is co mo a de fa zer as le is, pró -
pria do Le gis la ti vo, ou de atuá-las no âm bi to da Admi nis tra ção Pú bli ca8;
é fun ção ex clu si va do Esta do e de sua so be ra nia, es ta en ten di da co mo po -
der ine ren te ao Esta do e “à or ga ni za ção de to dos os ci da dãos pa ra fins de
in te res se ge ral”9, e de ve ser com pre en di da co mo ex pres são de “po der ju -
rí di co ma is al to”, ou se ja, nos li mi tes da ju ris di ção do Esta do, é o po der
de de ci são em úl ti ma ins tân cia10.
A fun ção ju ris di ci o nal é exer ci da pe los ór gãos au tô no mos — os ju í -
zes e os tri bu na is — que são gui a dos pe los va lo res con ti dos na lei, se gun -
do a ciên cia e cons ciên cia des ses ór gãos. A au to no mia das fun ções do
Esta do Mo der no — ad mi nis tra ti va, le gis la ti va e ju di ci al — im pli ca sua
atri bu i ção a ór gãos di ver sos, au tô no mos e in de pen den tes, de mo do a di fi -
cul tar as usur pa ções re cí pro cas. A ju ris di ção, por seu tur no, é ofe re ci da
aos ci da dãos co mo ga ran tia das li ber da des e da ob ser vân cia e apli ca ção
da lei11.
A se pa ra ção con ce i tu al das fun ções do Esta do (ad mi nis tra ti va, le -
gis la ti va e ju di ci al)12 não cor res pon de a uma se pa ra ção ab so lu ta dos Po -
de res. Ape sar da ne ces sá ria in de pen dên cia que de ve pre va le cer, en tre os
ór gãos do Esta do co e xis tem a co or de na ção e a har mo ni za ção. A ju ris di -
ção, to da via, de ve imu ni zar-se con tra as va riá ve is e al ter na das ten dên ci as 
da ad mi nis tra ção e da po lí ti ca13.
A fun ção ju ris di ci o nal, na con di ção de “subs ti tu i ção de uma ati vi -
da de pú bli ca a uma ati vi da de alhe ia”, ope ra-se de do is mo dos, cor res pon -
den tes a do is es tá gi os do pro ces so: a) cog ni ção, que é a subs ti tu i ção da
ati vi da de in te lec ti va das par tes e dos ci da dãos, de for ma de fi ni ti va e obri -
ga tó ria, pe la ati vi da de in te lec ti va do ju iz, que de cla ra e afir ma a exis tên -
cia, ou não, da von ta de da lei pa ra o ca so con cre to em re la ção às par tes
em li tí gio; e b) exe cu ção, que cor res pon de à ati vi da de pú bli ca tam bém de 
subs ti tu i ção e que tem por fim cons tran ger o obri ga do a agir ou tem por
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8 Cf. CHIOVENDA, Gi u sep pe. Insti tu i ções de di re i to pro ces su al ci vil. 2ª ed., trad. Pa o lo
Ca pi ta nio, Cam pi nas: Bo ok sel ler, 2000, v. II, p. 8.
9 CHIOVENDA, G. Ibi dem, p. 9.
10 Cf. DALLARI, Dal mo de Abreu. Ele men tos de te o ria ge ral do Esta do. 2ª ed., São Pa u lo:
Sa ra i va, 1973, p. 74.
11 Cf. CHIOVENDA, G. Ibi dem, p. 12-13.
12 Cf. BRASIL. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil de 1988, art. 2º.
13 Cf. CHIOVENDA, G. Ibi dem, p. 12-13. 
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fi na li da de a ob ten ção do re sul ta do da ati vi da de14 com a apli ca ção de me -
di das exe cu tó ri as co or de na das com a atu a ção da lei15.
Bap tis ta da Sil va ob ser va, no en tan to, que as atu a is ten dên ci as da
Fi lo so fia do Di re i to con tem po râ neo mos tram que a ati vi da de do ju iz na
apli ca ção da lei im pli ca, de cer to mo do, tam bém em uma fun ção cri a do ra
do Di re i to. O pre ce i to abs tra to em sua for mu la ção ge né ri ca, na con di ção
de um pro je to de nor ma re gu la do ra da con du ta hu ma na, de ve ter o seu
con te ú do adap ta do e ade qua do ao ca so par ti cu lar pe lo jul ga dor16.
A ju ris di ção é exer ci da não ape nas com a de ci são con ti da no pro -
ces so de co nhe ci men to (sen ten ça), e com ju ris di ção não se po de con fun -
dir a fun ção cog ni ti va17 e nem se po de ad mi tir a idéia de que a ju ris di ção
nes ta se es go te.
No en tan to, ou tro é o en ten di men to de Car ne lut ti quan do ex pli ca a
di fe ren ça en tre cog ni ção e exe cu ção for ça da. Aduz que a fun ção “ju ris di -
ci o nal” é es pé cie do gê ne ro que re pre sen ta a fun ção “pro ces su al” e que
en tre ju ris di ção e pro ces so exis te uma in ter fe rên cia, mas não re la ção de
co in ci dên cia18. Con si de ra as fun ções cog ni ti va e exe cu ti va co mo in te -
gran tes do gê ne ro fun ção pro ces su al, ao pas so que se ria da es pé cie fun -
ção ju ris di ci o nal ape nas a fun ção cog ni ti va. Lo go, pa ra es te au tor, a fun -
ção ju ris di ci o nal es ta ria vin cu la da à cog ni ção, co mo es pé cie do gê ne ro
fun ção pro ces su al, con for me se ex trai da as ser ti va — “o pro ces so se de -
sen vol ve pa ra a com po si ção jus ta do li tí gio”. Nes se sen ti do, a fun ção
pro ces su al, com pre en di da co mo ju ris di ci o nal, “con sis te na com bi na ção
dos do is ele men tos: paz e jus ti ça”19.
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14 Cf. CHIOVENDA, G. Ibi dem, p. 17.
15 Cf. CHIOVENDA, G. Ibi dem, p. 21. BAPTISTA DA SILVA iden ti fi ca na dou tri na de
CHIOVENDA as se guin tes ca rac te rís ti cas: a) a fun ção ju ris di ci o nal, dis tin gue-se da ati vi -
da de es ta tal de fa zer as leis; b) a apli ca ção das leis ou do Di re i to ob je ti vo pelo Esta do se faz
de dois mo dos di fe ren tes: I) o ad mi nis tra dor atua o Di re i to ob je ti vo “pro mo ven do uma ati -
vi da de de re a li za ção do bem co mum” den tro da lei; II) a fi na li da de da ati vi da de do juiz é a
re a li za ção do Di re i to ob je ti vo e não a con se cu ção do bem co mum (op. cit., p. 63). Escla re -
ce que a dou tri na de CHIOVENDA foi ela bo ra da sob os in flu xos das idéi as ju rí di co-fi lo só -
fi cas pre do mi nan tes no sé cu lo XIX, que con ce bi am as fun ções de le gis lar e de apli car as
leis como co i sas se pa ra das e até mes mo an ta gô ni cas. Nes sa con cep ção, o or de na men to ju -
rí di co re pre sen ta ria algo com ple to e de fi ni ti va men te pos to pelo le gis la dor e ao juiz cum pri -
ria ape nas apli car a lei ao caso con cre to (op. cit., p. 64).
16 Cf. BAPTISTA DA SILVA, O. A. Ibi dem, p. 64.
17 Cf. DINAMARCO, C. R. Ibi dem, p. 125.
18 Cf. CARNELUTTI, Fran ces co. Sis te ma de di re i to pro ces su al ci vil. Trad. Hil to mar Mar -
tins Oli ve i ra. São Pa u lo: Clas sic Book, 2000, v. I, p. 222.
19 CARNELUTTI, F. Ibi dem, p. 373. 
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A com po si ção “jus ta” do li tí gio se faz por me io do pro ces so e es sa
com po si ção “não é um fim em si mes mo, e sim um me io pa ra a pro ve i to sa 
con ve niên cia so ci al”. Escla re ce Car ne lut ti que com po si ção jus ta do li tí -
gio se ob tém me di an te “a con for mi da de com uma re gra”, ou se ja, “a
com po si ção se rá jus ta quan do for con for me à re gra que no pro ces so se
ten de a apli car e, por is so, con for me os ca sos, quan do se ja con for me o
Di re i to ou à eqüi da de”20.
Men ci o na que, na com po si ção do li tí gio, de ve ha ver dis tin ção en -
tre o sen ti do de jus ti ça “in di vi du al” e o de jus ti ça “so ci al”, de mo do que
“a jus ti ça a que de ve sa tis fa zer a com po si ção do li tí gio é es ta se gun da e
não a pri me i ra, ou se ja, em ou tras pa la vras, que a con for mi da de da so lu -
ção com a re gra tem de ser re co nhe ci da pe la opi nião pú bli ca”21.
Con si de ra a ju ris dic tio, que no Di re i to ro ma no se de sen vol via por
me io do pro ces so, uma “ma ni fes ta ção do im pe ri um (ou se ja, do po der de
man da to atri bu í do ao ma gis tra do su pe ri or ro ma no) que con sis tia em fi xar 
re gras ju rí di cas e que se dis tin guia, tan to do po der mi li tar, quan to da
co er ci tio”22, e não se con fun de com a exe cu ção. 
Assi na la que é pe lo pro ces so ju ris di ci o nal que se ob tém a cog ni -
ção, e que a exe cu ção se re a li za por me io da fun ção pro ces su al ou de um
con jun to de atos ne ces sá ri os pa ra a efe ti va ção do man da to ou da nor ma
ju rí di ca em si tu a ção con cre ta, con fi gu ran do-se uma si tu a ção de fa to que
se pro duz con tra o obri ga do23.
Di na mar co re gis tra que os pro ces su a lis tas cos tu mam as so ci ar a
idéia de fun ção ju ris di ci o nal à de de ci são; quan do pen sam em ju ris di ção,
vin cu lam-na es pe ci fi ca men te ao pro ces so de co nhe ci men to. A fun ção
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20 CARNELUTTI, F. Ibi dem, p. 371-372.
21 CARNELUTTI, F. Ibi dem p. 372.
22 CARNELUTTI, F. Ibi dem, p. 223.
23 Cf. CARNELUTTI, F. Ibi dem, p. 288. BAPTISTA DA SILVA ano ta que CARNELUTTI,
ao con si de rar que não ha ve ria ju ris di ção no pro ces so exe cu ti vo e que esta se li mi ta ria à jus -
ta com po si ção da lide me di an te a sen ten ça de na tu re za de cla ra ti va “por meio da qual o juiz
di cit ius” (op. cit., p. 67), es ta ria de fi nin do o ato ju ris di ci o nal  “in di can do não o que ele é,
mas aqui lo a que ele ser ve; não o seu ser, mas a sua fun ção, ou a sua fi na li da de” (op. cit., p.
68). Re fe re o men ci o na do au tor que a com po si ção dos con fli tos de in te res ses tam bém se
ope ra por ou tros agen tes do Esta do que não os ju í zes e se pode re a li zar de acor do com a lei
e de for ma jus ta. Além dis so, lem bra que da ex pres são “con fli to de in te res se (lide)” pode
de cor rer tan to uma “pre ten são con tes ta da (pro ces so de co nhe ci men to)” como uma “pre -
ten são in sa tis fe i ta (pro ces so de exe cu ção)” (op. cit., p. 68). BAPTISTA DA SILVA está-se 
re fe rin do à de fi ni ção de lide ou li tí gio em CARNELUTTI, F. Ibi dem, p. 93: “Cha mo de li tí -
gio ao con fli to de in te res ses qua li fi ca do pela pre ten são de um dos in te res sa dos e pela re -
sis tên cia do ou tro”.  
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cog ni ti va en vol ve as se guin tes ati vi da des ou com ple xo de atos: I) con ta to 
com a re a li da de do ca so con cre to, com os fa tos in vo ca dos e com a nor ma
per ti nen te; II) in ves ti ga ção da ver da de dos fa tos; III) emis são do ju í zo
axi o ló gi co por me io da de ci são ou sen ten ça24.
Bap tis ta da Sil va apon ta co mo no tas es sen ci a is, ca pa zes de de ter -
mi nar a ju ris di ci o na li da de de um ato ou ati vi da de re a li za da pe lo ju iz, o
aten di men to a do is pres su pos tos: a) que o ato ju ris di ci o nal se ja pra ti ca do
por au to ri da de es ta tal (ju iz ou tri bu nal), re a li za do por de ver de fun ção,
com apli ca ção da lei ao ca so con cre to25; e b) que o ór gão jul ga dor se en -
con tre na con di ção de ter ce i ro im par ci al com re la ção ao in te res se so bre o
qual re cai a sua ati vi da de, man ten do-se nu ma po si ção de in de pen dên cia e 
“es tra ne i da de re la ti va men te ao in te res se tu te la do”26.
A ju ris di ção se re a li za tan to no ato de jul gar quan to no de dar cum -
pri men to ao jul ga do. Em ou tras pa la vras, há ju ris di ção não ape nas quan -
do o ju iz na sen ten ça apli ca o Di re i to, de cla ra a in ci dên cia da nor ma ju rí -
di ca pa ra o ca so sub me ti do a jul ga men to e con fe re ra zão a uma das
par tes. Há ju ris di ção, tam bém, quan do o ju iz exer ce ati vi da de no sen ti do
de tor nar prá ti co no pla no da re a li da de o di re i to que por ele foi de cla ra do
e re co nhe ci do ou que se pre su me exis ten te por me io de tí tu lo exe cu ti -
vo27.
Chi o ven da jus ti fi ca a ju ris di ci o na li da de da exe cu ção adu zin do
que “na exe cu ção se efe ti va, a ri gor, a atu a ção da lei me di an te uma subs -
ti tu i ção de ati vi da de”28 e que a exe cu ção se re la ci o na com o es co po fi nal
do pro ces so, por quan to se co or de na com a atu a ção da lei29.
O con ce i to de ju ris di ção vin cu la do à idéia ro ma na do ius di ce re es -
tá su pe ra do; as sim, a exe cu ção não de ve ser con si de ra da me ro exer cí cio
de im pé rio ou ati vi da de ad mi nis tra ti va. O que ca rac te ri za a ju ris di ção é
que ela é “um com ple xo de atos de im pé rio re a gru pa dos por de ter mi na do
es co po que os ca rac te ri za, e ema na dos em vir tu de dos cor res pon den tes
po de res pos tos a ser vi ço des se es co po e da fun ção ju ris di ci o nal”30.
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24  Cf. DINAMARCO, C. R. Ibi dem, p. 123.
25  Cf. BAPTISTA DA SILVA O. A., Ibi dem, p. 73.
26  BAPTISTA DA SILVA, O. A., Ibi dem, p. 74.
27  Cf. BAPTISTA DA SILVA, O. A. Ibi dem, p. 328. Esse é o en ten di men to aco lhi do pelo au -
tor des te tra ba lho.
28  CHIOVENDA, G. Ibi dem, p. 20.
29  Cf. CHIOVENDA, G. Ibi dem, p. 21.
30  CHIOVENDA, G. Ibi dem, p. 21. 
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Li eb man as se ve ra que a fun ção do Di re i to não es tá in te i ra men te
con clu í da e re a li za da com a sim ples pro du ção das le is31. Estas di tam as
re gras de con du ta a se rem ob ser va das pe los mem bros da so ci e da de. Po -
rém, ta is re gras têm con te ú do abs tra to e ge ral. Lo go, em be ne fí cio da
con vi vên cia hu ma na e pa ra as se gu rar a es tri ta ob ser vân cia das nor mas le -
ga is, os ór gãos ju di ciá ri os agem no sen ti do de pro te ger a li ber da de e os
di re i tos de to dos e de ca da um sem pre que as le is não se jam es pon ta ne a -
men te obe de ci das32. 
Li eb man, ao con trá rio do que pre co ni za Car ne lut ti, con si de ra que
os ór gãos pú bli cos da ju ris di ção têm por ta re fa ga ran tir a efi cá cia prá ti ca
e efe ti va do or de na men to ju rí di co, e sua ati vi da de se de sen vol ve em di re -
ção du pla: por me io da cog ni ção e da exe cu ção for ça da33. 
A ope ra ção ló gi ca do jul ga men to, is to é, va lo rar um fa to do pas sa -
do co mo jus to ou in jus to, lí ci to ou ilí ci to, po de ser fe i ta por qual quer pes -
soa do ta da dos ne ces sá ri os co nhe ci men tos e da rá lu gar a um pa re cer ou a
uma opi nião. Entre tan to, só o jul ga men to re a li za do pe lo ju iz e ex pres so
em uma sen ten ça é que tem “con te ú do im pe ra ti vo e efi cá cia vin cu la ti -
va”34.
Se o ju iz é obri ga do a apli car a lei, tem ou tra obri ga ção de mes ma
in ten si da de, que é a de in ter pre tá-la. A in ter pre ta ção cons ti tui ati vi da de
pre pon de ran te da fun ção ju ris di ci o nal.
Li eb man as si na la que a in ter pre ta ção de ve ser a) his tó ri co-evo lu ti -
va, po is, ao pas so que a nor ma é abs tra ta e es tá ti ca, a vi da so ci al em con tí -
nuo mo vi men to es tá a ofe re cer ao ju iz si tu a ções no vas e di fe ren ci a das; b) 
sis te má ti ca, po is o jul ga dor de ve com pre en der a nor ma em co ne xão com
o or de na men to ju rí di co; c) so ci o ló gi ca, por que o ju iz de ve es tar sin to ni -
za do com a re a li da de so ci al; d) axi o ló gi ca, di an te da so ci e da de de seu
tem po que se apre sen ta ple na de no vos va lo res e as pi ra ções; e) te le o ló gi -
ca, po is, se a fi na li da de da ju ris di ção é a paz so ci al, o seu al can ce es tá
con di ci o na do à afir ma ção da jus ti ça35. 
Li eb man, nes se tex to, mos tra-se sin to ni za do com a vi são de Car -
ne lut ti ao des ta car que a ju ris di ção de ve ex pri mir as exi gên ci as e os va lo -
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31 Cf. LIEBMAN, Enri co Tul lio. Ma nu al de di re i to pro ces su al ci vil. Trad. e no tas Cân di do
Ran gel Di na mar co. Rio de Ja ne i ro: Fo ren se, 1984, v. I, p. 3.
32 Cf. LIEBMAN, E. T. Ibi dem, p. 3.
33 Cf. LIEBMAN, E. T. Ibi dem, p. 3.
34 LIEBMAN, E. T. Ibi dem, p. 4.
35 Cf. LIEBMAN, E. T. Ibi dem, p. 5. 
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res so ci a is, com aten ção pa ra sua fi na li da de, que é a jus ti ça co mo ve í cu lo
pa ra atin gir a paz so ci al.
Por ou tro la do, ape sar de aten to à dou tri na de Car ne lut ti, Li eb man
não es con de a for te in fluên cia de Chi o ven da ao re gis trar que a nor ma ju -
rí di ca de ve ser vir de cri té rio de jul ga men to e de jus ti ça por que “fa zer jus -
ti ça [...] é dar atu a ção à lei”36. O seu con ce i to ope ra ci o nal de ju ris di ção
se apro xi ma do pen sa men to chi o ven di a no: “ati vi da de dos ór gãos do
Esta do, des ti na da a for mu lar e atu ar pra ti ca men te a re gra ju rí di ca con cre -
ta que, se gun do o di re i to vi gen te, dis ci pli na de ter mi na da si tu a ção ju rí di -
ca”37. 
Por tan to, pa ra Li eb man a ju ris di ção se co lo ca co mo ati vi da de de
con ti nu a ção e es pe ci fi ca ção da le gis la ção e se ex pres sa “atra vés de atos
que têm um con te ú do con cre to, re fe rin do-se a de ter mi na do fa to ou ca so
que en tão vem a ser jul ga do e san ci o na do me di an te a apli ca ção das re gras 
do di re i to vi gen te”38.
Mar ques, se gui dor da te o ria de Car ne lut ti39, con ce i tua ju ris di ção
co mo “fun ção que o Esta do exer ce pa ra com por pro ces su al men te con fli -
tos li ti gi o sos, dan do a ca da um o que é seu se gun do o Di re i to ob je ti vo”40. 
Jus ti fi ca que o mo no pó lio do Po der Ju di ciá rio pa ra o exer cí cio da
ju ris di ção ci vil dá-se em vir tu de das ga ran ti as cons ti tu ci o na is da ma gis -
tra tu ra41, de ma ne i ra que a ju ris di ção de ve pres su por a im par ci a li da de e
in de pen dên cia de seu ór gão “que, se su per pon do às par tes em con fli to,
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36 LIEBMAN, E. T. Ibi dem, p. 6.
37 LIEBMAN, E. T. Ibi dem, p. 7.
38 LIEBMAN, E. T. Ibi dem, p. 5. O mes mo au tor con fron ta as de fi ni ções de ju ris di ção de
CHIOVENDA e CARNELUTTI, qua li fi can do-as como as mais im por tan tes para o de ba te
ci en tí fi co na Itá lia du ran te lar go pe río do. Acen tua que, na vi são de CHIOVENDA, a ju ris -
di ção está ca rac te ri za da I) pela sua re la ção com a lei; II) pela efe ti va ção da von ta de da lei
na prá ti ca; III) pela idéia de subs ti tu ti vi da de das par tes pelo juiz quan do da inob ser vân cia
da nor ma le gal por um dos li ti gan tes. A de fi ni ção de CARNELUTTI con si de ra a ju ris di ção 
como a fun ção do Esta do que pre co ni za I) a jus ta com po si ção das li des; II) a so lu ção dos
con fli tos de in te res ses nos ter mos e de acor do com o Di re i to re gu la do pelo Esta do; III) a
ob ser va ção do re sul ta do prá ti co da ope ra ção do pon to de vis ta so ci o ló gi co. LIEBMAN re -
ve la que as duas de fi ni ções de fun ção ju ris di ci o nal, que “no pas sa do fo ram ob je to de vi vas
dis cus sões” (op. cit., p. 5), em ver da de são com ple men ta res. 
39 Cf. nota 2 de Cân di do Ran gel Di na mar co em LIEBMAN, E. T. Ibi dem, p. 7.
40 MARQUES, José Fre de ri co. Ma nu al de di re i to pro ces su al ci vil. 3ª ed., rev. São
Pa u lo: Sa ra i va, 1975, v. I, p. 62.
41 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 95, ca put, in ci sos I a III. 
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apli que a von ta de con cre ta da lei, com jus ti ça, is to é, dan do a ca da um o
que é seu, se gun do o que a or dem ju rí di ca vi gen te pre vê e es ta tui”42. 
Aduz que a ju ris di ção se exer ce: a) por me io do pro ces so, na com -
po si ção das li des; e b) por me io de ór gãos in de pen den tes do Po der Ju di -
ciá rio, que so lu ci o nam o li tí gio com im par ci a li da de e com jus ta apli ca ção 
do Di re i to ob je ti vo43. 
Ano ta que são pres su pos tos da ju ris di ção ci vil I) a pro po si tu ra da
ação e II) o res pe i to aos prin cí pi os do de vi do pro ces so le gal e do con tra -
di tó rio44.
Apon ta as se guin tes ca rac te rís ti cas da ju ris di ção ci vil: I) o exer cí -
cio da so be ra nia, por se tra tar de fun ção do Esta do; II) a com po si ção do
li tí gio su per par tes e se cun dum ius, ou se ja, com apli ca ção das nor mas do 
Di re i to ob je ti vo; III) a in de pen dên cia em re la ção às ou tras du as fun ções
es ta ta is (exe cu ti va e le gis la ti va) e im par ci a li da de co mo de cor rên cia das
ga ran ti as do Po der Ju di ciá rio; IV) a re so lu ção ou a com po si ção jus ta do
li tí gio co mo sua ca u sa fi na lis; V) a subs ti tu ti vi da de pe lo ju iz às par tes em 
con fli to; VI) o in te res se pre do mi nan te dos ór gãos ju ris di ci o na is no sen ti -
do de com por qual quer con fli to se gun do o Di re i to, mes mo que a con tro vér -
sia se ja es ta be le ci da en tre par ti cu lar e o Esta do; VII) a ne ces si da de de o
Esta do com pa re cer em ju í zo pa ra ver so lu ci o na da sua li de com par ti cu lar,
fo ra dos li mi tes au to ri za do res pa ra a au to tu te la de se us pró pri os in te res -
ses45.
A ins pi ra ção nas dou tri nas de Chi o ven da e Car ne lut ti é tam bém
ob ser va da em Ama ral San tos quan do as si na la que o Esta do tem co mo
uma de su as fun ções pre cí pu as “as se gu rar a or dem ju rí di ca, e, po is, com -
por as li des ocor ren tes por me io da atu a ção da lei, o que cor res pon de a di -
zer que fun ção do Esta do, en tre ou tras, é ad mi nis trar a jus ti ça”46.
Asse ve ra que a fun ção ju ris di ci o nal do Esta do é exer ci da por ór -
gãos do Po der Ju di ciá rio di an te da ocor rên cia da li de e pe la atu a ção da lei 
ao ca so con cre to, por me io do pro ces so, que de fi ne co mo “um com ple xo
de atos co or de na dos”47.
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42 MARQUES, J. F. Ibi dem, p. 64.
43 Cf. MARQUES, J. F. Ibi dem, p. 64.
44 Cf. MARQUES, J. F. Ibi dem, p. 64, e Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 5º, in ci sos
LIV e LV.
45 Cf. MARQUES, J. F. Ibi dem, p. 65-66.
46 AMARAL SANTOS, Mo acyr. Pri me i ras li nhas de di re i to pro ces su al ci vil. 18ª ed. atu al.,
São Pa u lo: Sa ra i va, 1995, v. I, p. 13. 
47 AMARAL SANTOS, M. Ibi dem, p. 13.  
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A ope ra ção des ti na da à com po si ção das li des tem por fi na li da de “a 
re com po si ção da paz so ci al, as se gu ran do-se a efe ti vi da de da or dem ju rí -
di ca, por aque las ame a ça da ou vi o la da”48.
Ama ral San tos re la ci o na as se guin tes ca rac te rís ti cas da ju ris di ção:
a) é fun ção pró pria e ex clu si va do Esta do, que se en con tra em con di ções
de di ri mir os li tí gi os pe la for ça de que dis põe e pe lo in te res se que tem em
as se gu rar a or dem ju rí di ca es ta be le ci da; b) vi sa à atu a ção do Di re i to ob -
je ti vo na com po si ção dos con fli tos de in te res ses pa ra tu te lar o Di re i to
sub je ti vo pro te gi do pe la lei dis ci pli na do ra de uma da da re la ção ju rí di ca;
c) é fru to da con so li da ção da idéia do Esta do de Di re i to e pres su põe a for -
mu la ção das le is e a cri a ção do Di re i to ob je ti vo pe lo Po der Le gis la ti vo;
d) é exer ci da di an te de con fli to de in te res ses e por pro vo ca ção do in te res -
sa do; e) ve ri fi ca e de cla ra a quem ca be o di re i to e re a li za as ati vi da des ne -
ces sá ri as pa ra sua efe ti va ção prá ti ca; f) tem por fi na li da de as se gu rar a
paz ju rí di ca49.
Di na mar co, por sua vez, des ta ca que a or ga ni za ção do sis te ma pro -
ces su al, ba se an do-se em uma pers pec ti va ex te ri or e te le o ló gi ca, im pli ca
en fo que me to do lo gi ca men te di fe ren te da ju ris di ção e que pre ten de in se -
ri-la no qua dro da po lí ti ca e do po der50.
A ju ris di ção não é um po der do Esta do, po is o po der é uma ine rên -
cia do Esta do, de tal sor te que se po de afir mar que “o Esta do é po der”. O
po der con sis te na ca pa ci da de de im por as pró pri as de ci sões. “Por is so é
que em vez de de fi nir-se co mo um po der do Esta do, a ju ris di ção de ve ser
vis ta co mo uma das ex pres sões do po der es ta tal, que é uno”51.
A ju ris di ção não di fe re on to lo gi ca men te da ad mi nis tra ção e da le -
gis la ção, po is a di fe ren ça se en con tra “nas va ri a das fun ções que o Esta do
tem por su as e que pro je tam re fle xos de su as pró pri as pe cu li a ri da des na
for ma e ca rac te rís ti cas e dis ci pli na po si ti va no exer cí cio do po der en -
quan to vol ta do a ca da uma de las”52.
Lo go, a ju ris di ção, co mo fun ção po lí ti co-ju rí di ca do Esta do, en -
vol ve com fre qüên cia a ca te go ria po der po lí ti co-ju rí di co que, pa ra al can -
çar o seu de si de ra to, de ve va ler-se da prer ro ga ti va de de ci dir e de im por
su as de ci sões. O Esta do de ci de pa ra si ou pa ra os ou tros, em abs tra to for -
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51 DINAMARCO, C. R. Ibi dem, p. 161.
52 DINAMARCO, C. R. A Ibi dem, p. 161-162. 
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mu lan do nor mas de con du ta ou de or ga ni za ção e, em con cre to, nos pla -
nos po lí ti co-ad mi nis tra ti vo ou ju ris di ci o nal53.
A im por tân cia da ca pa ci da de de de ci são por par te do Esta do é de
tal mag ni tu de que pa ra os ci en tis tas po lí ti cos “o po der po lí ti co é, re al -
men te, a ca pa ci da de de de ci dir im pe ra ti va men te e im por de ci sões”54.
Em sin to nia com es sa de fi ni ção, Cin tra et alii as si na lam que a ju -
ris di ção é uma fun ção mo no po li za da pe lo Esta do e des ta cam os se us três
ele men tos: I) “po der”, co mo ma ni fes ta ção do po der es ta tal; II) “fun ção”,
que ex pres sa o en car go dos ór gãos do Esta do no sen ti do de pro mo ver a
pa ci fi ca ção dos con fli tos com a re a li za ção do di re i to jus to; e III) “ati vi da -
de”, co mo o con jun to de atos que o ju iz pra ti ca no pro ces so ao exer cer o
po der e ao cum prir a fun ção exi gi da pe la lei55. 
Gel si Bi dart as si na la que ju ris di ção po de ser ad je ti va da co mo a)
“ati vi da de”, no sen ti do de re a li za ção; b) “po der”, cor res pon den te a uma
ati vi da de apo i a da na lei e ação im pul si o na da e pos si bi li ta da pe lo Esta do;
c) “fun ção”, en ten di da co mo ta re fa per ma nen te e de le ga da a um ter ce i ro
im par ci al; e d) “si tu a ção”, re la ci o na da à con di ção pa ra atu ar, es tru tu ra da
por uma nor ma le gal56.
O Esta do, no exer cí cio da fun ção ju ris di ci o nal, subs ti tui os ti tu la -
res em con fli to57 e com im par ci a li da de de ve “bus car a pa ci fi ca ção do
con fli to que os en vol ve, com jus ti ça. Essa pa ci fi ca ção é fe i ta me di an te a
atu a ção da von ta de do di re i to ob je ti vo que re ge o ca so apre sen ta do em
con cre to pa ra ser so lu ci o na do”58. 
Gre co Fi lho, na mes ma li nha de pen sa men to, apre sen ta seu con ce i -
to ope ra ci o nal de ju ris di ção: “ju ris di ção é o po der, fun ção e ati vi da de de
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53 Cf. DINAMARCO, C. R. Ibi dem, p. 122.
54 DINAMARCO, C. R. Ibi dem, p. 122.
55 Cf. CINTRA, Antô nio Car los de Ara ú jo. Te o ria ge ral do pro ces so. [Antô nio Car los de
Ara ú jo Cin tra; Ada Pel le gri ni Gri no ver; Cân di do Ran gel Di na mar co] 14ª ed., rev. e atu al.,
São Pa u lo: Ma lhe i ros, 1998, p. 129.
56  Cf. GELSI BIDART, Adol fo. Cu es ti o nes de la or ga ni za ci on pro ce sal. Mon te vi deo: Edi -
to ri al Ama lio M. Fer nan dez, 1977, p. 16. Tra du ção li vre do es pa nhol para o por tu guês pelo
pes qui sa dor.
57 A tese da subs ti tu ti vi da de, como ca rac te rís ti ca da ju ris di ção, é de sen vol vi da por
CHIOVENDA, G. Ibi dem, p. 15-20.
58 CINTRA, A. C. de A. Ibi dem, p. 129. 
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apli car o di re i to a um fa to con cre to, pe los ór gãos pú bli cos des ti na dos a
tal, ob ten do-se a jus ta com po si ção da li de”59. 
Escla re ce que o seu con ce i to en glo ba as de fi ni ções de Chi o ven -
da60 e de Car ne lut ti61, que, ape sar de se rem con si de ra das an ta gô ni cas, de
fa to se com ple men tam.
Expli ci ta Gre co Fi lho que a ju ris di ção, co mo a) po der, “atua co -
gen te men te co mo ma ni fes ta ção da po tes ta de do Esta do e o faz de fi ni ti va -
men te em fa ce das par tes em con fli to”; b) fun ção, “cum pre a fi na li da de
de fa zer va ler a or dem ju rí di ca pos ta em dú vi da em vir tu de de uma pre -
ten são re sis ti da”; e c) ati vi da de, con sis te “nu ma sé rie de atos e ma ni fes ta -
ções ex ter nas de de cla ra ção do di re i to e de con cre ti za ção de obri ga ções
con sa gra das num tí tu lo”62.
O con ce i to ope ra ci o nal63 de ju ris di ção que ora se apre sen ta cons ti -
tui uma sín te se que se ins pi ra nos es tu dos pre ce den tes re a li za dos: a ju ris -
di ção é fun ção do Esta do e uma das di men sões de seu po der, que se en -
con tra a ser vi ço da so ci e da de e de ve ex pri mir su as exi gên ci as e va lo res;
va le-se da prer ro ga ti va de de ci dir e de im por su as de ci sões; sua prin ci pal
fi na li da de é a pa ci fi ca ção so ci al; bus ca a jus ta com po si ção dos con fli tos e 
a atu a ção da von ta de con cre ta do Di re i to ob je ti vo; des ti na-se a cum prir
os ob je ti vos so ci a is, po lí ti cos e ju rí di cos do Esta do e di re ci o na-se à pro -
te ção dos in te res ses in di vi du a is, di fu sos e co le ti vos; re a li za-se tan to no
ato de jul gar (de cla rar e apli car o Di re i to) quan to no de dar cum pri men to
ao jul ga do, ao tor ná-lo con cre to no pla no da re a li da de; ca rac te ri za-se por
sua con di ção de subs ti tu ti vi da de, im par ci a li da de, in de pen dên cia e es tra -
ne i da de em re la ção ao in te res se tu te la do.
Tra ça dos al guns con tor nos con ce i tu a is acer ca da ca te go ria ju ris di -
ção no âm bi to ci vil, cum pre lem brar que as fun ções ju ris di ci o na is do
Esta do são ne ces sa ri a men te en co men da das a pes so as fí si cas que, cha ma -
das a exer cer de ter mi na da so ma de atri bu i ções pre vi a men te es ta be le ci das 
pe la Cons ti tu i ção e pe las le is, de sem pe nham o ofí cio ju di ci al cor res pon -
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59 GRECO FILHO, Vi cen te. Di re i to pro ces su al ci vil bra si le i ro. 14. ed. rev. São Pa u lo: Sa ra i -
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60 Cf. CHIOVENDA, G. Ibi dem, p. 8. 
61 Cf. CARNELUTTI, F. Ibi dem, p. 370-374.
62 GRECO FILHO, V. Ibi dem, p. 167.
63 PASOLD, Ce sar Luiz. Prá ti ca da pes qui sa ju rí di ca: idéi as e fer ra men tas úte is para o pes -
qui sa dor do di re i to. Flo ri a nó po lis: OAB/SC Edi to ra, 1999, p. 39, es cla re ce: “Qu an do nós
es ta be le ce mos ou pro po mos uma de fi ni ção para uma pa la vra ou ex pres são, com o de se jo
de que tal de fi ni ção seja ace i ta para os efe i tos das idéi as que ex po mos, es ta mos fi xan do um
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den te à es fe ra de po de res e de ve res que lhes são ob je ti va men te con fe ri -
dos64.
Os po de res ju ris di ci o na is do ju iz são exer ci dos por es sas pes so as
fí si cas no in te ri or da es tru tu ra da or ga ni za ção ju di ciá ria e de acor do com
as com pe tên ci as de fi ni das pe la Cons ti tu i ção e pe las le is in fra cons ti tu ci o -
na is.
A tu te la ju ris di ci o nal a ser pres ta da pe lo Esta do se rá o re sul ta do da 
obra e da ati vi da de dos ju í zes e tri bu na is lo ca li za dos em al gum pon to do
ar ca bou ço ju di ci al no exer cí cio da com pe tên cia a eles de fi ni da.
2. Com pe tên cia como cri té rio de de fi ni ção da or ga ni za ção 
ju di ciá ria
A no ção de ór gãos ju di ci a is co mo plu ra li da de de pes so as sur ge a
par tir do pon to de vis ta sub je ti vo, e a for ma ção des ses ór gãos é pre si di da
por do is prin cí pi os: o da es pe ci a li za ção, cor res pon den te à di vi são tri par -
ti da das fun ções da so be ra nia do Esta do,65 e o da plu ra li da de de ór gãos
ins ti tu í dos pa ra exer cer a fun ção ju ris di ci o nal, que apa re ce no or de na -
men to cons ti tu ci o nal co mo o ra mo da or ga ni za ção ju di ciá ria66.
O Esta do Mo der no e o Esta do Con tem po râ neo se ca rac te ri zam pe -
la sua ex ten são ter ri to ri al e pe la com ple xi da de de su as re la ções eco nô mi -
cas, so ci a is, po lí ti cas, cul tu ra is e ét ni cas. Por con se qüên cia, as exi gên ci as 
de jus ti ça se acu mu lam e se mul ti pli cam, e com is so se tor na in dis pen sá -
vel o fun ci o na men to si mul tâ neo de uma plu ra li da de de ór gãos ju di ci a is
pa ra o de sen vol vi men to do tra ba lho ju ris di ci o nal67. 
A ju ris di ção é o de no mi na dor co mum ou a na tu re za in va riá vel de
to das as Jus ti ças68 — co muns ou es pe ci a li za das, e de se us res pec ti vos tri -
bu na is —, de ma ne i ra que de têm a ju ris di ção tan to o Su pre mo Tri bu nal
Fe de ral quan to o ju iz de di re i to da Jus ti ça co mum es ta du al, mes mo que
exis tam di ver si da des no que tan ge às su as res pec ti vas com pe tên ci as. 
To dos os ór gãos do Po der Ju di ciá rio têm ju ris di ção ou exer ci tam o 
po der es ta tal cor res pon den te e de têm com pe tên cia pa ra exer cê-la. Po rém, 
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64 Cf. CALAMANDREI, Pi e ro. Di re i to pro ces su al ci vil. Trad. Luiz Abe zia e San dra Dri na
Fer nan dez Bar bery. Cam pi nas: Bo ok sel ler, 1999, v. II, p. 15. 
65 CALAMANDREI, P. Ibi dem, p. 15; Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 2º.
66 Cf. CALAMANDREI, P. Ibi dem, p. 16; Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 92.
67 Cf. CALAMANDREI, P. Ibi dem, p. 41.
68 GELSI BIDART, Adol fo. Ibi dem, p. 112. 
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a efe ti vi da de do exer cí cio da ju ris di ção e da com pe tên cia en con tra li mi -
tes de acor do com as cir cuns tân ci as con cre tas. A com pe tên cia é o con jun -
to de atri bu i ções con ce di das a um ór gão do Po der Ju di ciá rio ou a me di da
do que po de exer ci tar ou atu ar, e cor res pon de aos li mi tes do exer cí cio e
da re a li za ção da ju ris di ção que se lhe atri bui69. 
Pa ra Ca la man drei, a com pe tên cia é uma ques tão de ju ris di ção, po -
is a dis tri bu i ção in ter na do tra ba lho en tre os di ver sos ór gãos ju di ci a is
pres su põe que se te nham es ta be le ci do an te ri or men te as su as res pec ti vas
fun ções. Ca da ór gão de ve ter de fi ni da a sua es fe ra de ofí ci os pa ra o exer -
cí cio prá ti co da ju ris di ção. O Esta do de ter mi na qual é em con cre to a “fra -
ção de ju ris di ção” atri bu í da a um ju iz ou a um tri bu nal e com is so tra ça os 
li mi tes re cí pro cos de ati vi da des en tre es se ju iz ou tri bu nal e os ou tros ju í -
zes ou tri bu na is. A com pe tên cia é uma de ter mi na ção dos po de res ju ris di -
ci o na is de ca da um dos ju í zes que pas sa, na prá ti ca, de uma me di da sub je -
ti va do ór gão ju di ci al pa ra uma me di da ob je ti va da ma té ria so bre a qual o
ju iz ou tri bu nal é cha ma do a re sol ver em con cre to70.
O te ma re la ti vo à pré via de ter mi na ção e es ta be le ci men to da com -
pe tên cia e das fun ções dos ju í zes re me te ao “prin cí pio do ju iz na tu ral”71,
so bre o qual co men ta Nery Jú ni or: “O prin cí pio do ju iz na tu ral, en quan to
pos tu la do cons ti tu ci o nal ado ta do pe la ma i o ria dos pa í ses cul tos, tem
gran de im por tân cia na ga ran tia do Esta do de Di re i to, bem co mo na ma nu -
ten ção dos pre ce i tos bá si cos de im par ci a li da de do ju iz na apli ca ção da
ati vi da de ju ris di ci o nal, atri bu to es se que se pres ta à de fe sa e pro te ção do
in te res se so ci al e do in te res se pú bli co ge ral”72. 
O prin cí pio do ju iz na tu ral apre sen ta o se guin te con te ú do: a) de ter -
mi na bi li da de com a pré via in di vi du a li za ção dos ju í zes por me io de le is
ge ra is; b) ga ran tia de jus ti ça ma te ri al com atu a ção in de pen den te e im par -
ci al dos ju í zes; c) es ta be le ci men to de cri té ri os ob je ti vos pa ra a de ter mi -
na ção da com pe tên cia dos ju í zes; d) ob ser vân cia das de ter mi na ções de
pro ce di men to re fe ren tes à di vi são fun ci o nal in ter na73.
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69 Cf. GELSI BIDART, A. Ibi dem, p. 112-113. 
70 Cf. CALAMANDREI, P. Ibi dem, p. 104-105.
71 Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 5º, in ci sos XXXVII e LIII.
72 NERY JÚNIOR, Nel son. Prin cí pi os do pro ces so ci vil na Cons ti tu i ção Fe de ral. 6ª ed. rev.,
ampl. e atu al., São Pa u lo: Re vis ta dos Tri bu na is, 2000, p. 65.
73 Cf. NERY JÚNIOR, N. Ibi dem, p. 70. 
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Pa ra Li eb man, “a com pe tên cia é a quan ti da de de ju ris di ção cu jo
exer cí cio é atri bu í do a ca da ór gão, ou se ja, a ‘me di da da ju ris di ção’”74.
Lo go, a com pe tên cia de fi ne qua is os ca sos e qua is as con tro vér si as que
ca da ju iz ou tri bu nal po de de ci dir e es sa de li mi ta ção se faz pré via e abs -
tra ta men te por me io da Cons ti tu i ção ou das le is75.
A fun ção ju ris di ci o nal, atri bu í da abs tra ta men te a to dos os ór gãos
do Po der Ju di ciá rio con si de ra dos em con jun to, em ra zão das ne ces si da -
des prá ti cas, é dis tri bu í da en tre os di fe ren tes ju í zes e tri bu na is que for -
mam o Po der Ju di ciá rio76. 
A com pe tên cia é a dis tri bu i ção e a atri bu i ção de ju ris di ção en tre
dis tin tos ór gãos jul ga do res. Des se mo do, com pe tên cia e ju ris di ção são
ins ti tu tos di fe ren tes ape nas no que se re fe re à quan ti da de. A com pe tên cia
é a ju ris di ção em con cre to e se re la ci o na com o ma gis tra do ou com o tri -
bu nal exa mi na do em sua sin gu la ri da de77. 
A ju ris di ção cor res pon de em abs tra to a to do o Po der Ju di ciá rio re -
la ci o na do com to dos os ma gis tra dos e tri bu na is com to dos os ti pos de
ca u sas, en quan to a com pe tên cia diz res pe i to a “um sin gu lar ofí cio ju ris -
di ci o nal” em re la ção com uma ca u sa con cre ta e de ter mi na da78. 
A atri bu i ção da com pe tên cia a ca da ju iz ou tri bu nal pas sa por um
pro ces so gra da ti vo de con cre ti za ção até de ter mi nar-se a com pe tên cia pa -
ra ca da ca u sa79.
A Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, o Có di go de Pro ces so Ci vil,
as Cons ti tu i ções dos Esta dos e as le is de or ga ni za ção ju di ciá ria dos Esta -
dos de fi nem em di ver sos ní ve is ju rí di co-po si ti vos a dis tri bu i ção da com -
pe tên cia, de ma ne i ra a ex clu ir os de ma is ór gãos e de fi nir que ape nas
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74 LIEBMAN, E. T. Ibi dem, p. 55. 
75 Cf. LIEBMAN, E. T. Ibi dem, p. 55. O con ce i to ope ra ci o nal de LIEBMAN para com pe tên -
cia re for ça a vin cu la ção do ins ti tu to com o prin cí pio do juiz na tu ral que se am pa ra nas idéi as de 
pré via in di vi du a li za ção dos ju í zes e es ta be le ci men to de cri té ri os ob je ti vos para sua com pe -
tên cia.
76 ROCCO, Ugo. Tra ta do de de re cho pro ce sal ci vil. Tra du ção para o es pa nhol de San ti a go
Sen tís Me len do e Ma ri no Ayer ra Re dín. Bo go tá: Edi to ri al Te mis; Bu e nos Ai res: Edi to ri al
De pal ma, 1970, v. II, par te ge ne ral, p. 41. Tra du ção li vre do es pa nhol para o por tu guês
pelo pes qui sa dor.
77 Cf. ROCCO, U. Ibi dem, p. 41.
78 Cf. ROCCO, U. Ibi dem, p. 41-42. O con ce i to ope ra ci o nal de ROCCO para “com pe tên cia”
é o se guin te: “aquel la par te de ju ris dic ción que cor res pon de en con cre to a cada ór ga no ju -
ris dic ci o nal sin gu lar, se gún ci er tos cri te ri os a tra vés de los cu a les las nor mas pro ce sa les
dis tri bu yen la ju ris dic ción en tre los dis tin tos ór ga nos or di na ri os de ella” (op. cit., p. 42).
79 CINTRA, A. C. de A., Ibi dem, p. 229. 
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aque la jus ti ça, aque le ór gão su pe ri or ou in fe ri or, aque la se ção ju di ciá ria
ou co mar ca ou aque le ju í zo de ve exer cê-la em con cre to80. 
A com pe tên cia das Jus ti ças co muns e das Jus ti ças es pe ci a li za das,
dos Tri bu na is Su pe ri o res e do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral é de fi ni da pe la
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988; o Có di go de Pro ces so Ci vil de 1973
de fi ne re gras so bre o fo ro com pe ten te (co mar cas e se ções ju di ciá ri as); as
Cons ti tu i ções dos Esta dos apre sen tam a com pe tên cia ori gi ná ria dos tri -
bu na is lo ca is; e as le is de or ga ni za ção ju di ciá ria tra zem as re gras de com -
pe tên cia de ju í zo81.
Os cri té ri os em vir tu de dos qua is as nor mas pro ces su a is dis tri bu em a
ju ris di ção en tre os se us di ver sos ór gãos82 são de fi ni dos se gun do: a) o va lor
eco nô mi co da re la ção ju rí di ca ob je to da ca u sa; b) a na tu re za da re la ção
ju rí di ca ob je to da ca u sa; c) o lu gar on de se en con tram os su je i tos ou o ob -
je to da re la ção ju rí di ca; d) a fun ção do ór gão ju ris di ci o nal83; e) a qua li da -
de das pes so as em li tí gio ou com in te res se na li de84.
Re gis tra-se a in fluên cia do Di re i to Ca nô ni co — de enor me im por -
tân cia na his tó ria do Di re i to, tan to na es fe ra das ins ti tu i ções, quan to na da 
cul tu ra ju rí di ca —, na for ma ção do Di re i to mo der no e con tem po râ neo,
es pe ci al men te no que se re fe re ao pro ces so e aos con ce i tos de ju ris di ção e 
com pe tên cia. A re for ma e trans for ma ção ra di cal li de ra da pe lo Pa pa Gre -
gó rio VII no sé cu lo XI, com a emis são do Dic ta tus Pa pae de 1075, de fi -
niu que I) o pro ces so se ria con du zi do por pro fis si o na is do Di re i to; II) o
sis te ma de re cur sos per mi tia a uni for mi za ção, a con cen tra ção e a cen tra li -
za ção do po der; III) a pers pec ti va in ves ti ga ti va ou in qui si to ri al as su mia
re le vân cia em re la ção à acu sa tó ria, ad ver sa ri al ou du e lís ti ca; IV) a es cri ta 
im por-se-ia so bre a ora li da de, cons ti tu in do o sis te ma car to ri al85.
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80 Cf. CINTRA, A. C. de A., Ibi dem, p. 230-232.
81 Cf. CINTRA, A. C. de A., Ibi dem, p. 230.
82 Tra ta-se aqui dos cri té ri os de fi ni do res da com pe tên cia in ter na, ou seja, a que di vi de a fun -
ção ju ris di ci o nal en tre os vá ri os ór gãos da Jus ti ça na ci o nal.
83 Cf. ROCCO, U. Ibi dem, p. 42.
84 Se gun do CINTRA, A. C. de A., Ibi dem, p. 236, a com pe tên cia de ju ris di ção leva em con si -
de ra ção a) a na tu re za da re la ção ju rí di ca ma te ri al con tro ver ti da, para de fi nir a com pe tên cia 
das Jus ti ças es pe ci a is em con tra po si ção à das co muns (Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988,
ar ti gos 114, 121 e 124), e b) a qua li da de das pes so as, para dis tin guir a com pe tên cia da Jus -
ti ça Fe de ral (co mum) e das Jus ti ças Esta du a is or di ná ri as (tam bém co muns) (Cons ti tu i ção
da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil de 1988, ar ti go 109).
85 Cf. LOPES, José Re i nal do de Lima. O di re i to na his tó ria: li ções in tro du tó ri as. São Pa u lo:
Max Li mo nad, 2000, p. 83-101. 
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Com o de sen vol vi men to da re for ma de sen ca de a da por Gre gó rio
VII, de fi niu-se a se pa ra ção de ju ris di ções ou com pe tên ci as no Di re i to Ca -
nô ni co com ba se em cri té ri os ob je ti vos, a sa ber: a) ex ra ti o ne per so na -
rum (em ra zão das pes so as); b) ex ra ti o ne ma te ri ae (em ra zão da ma té -
ria). Con for me as pes so as en vol vi das no li tí gio ou con for me a ma té ria
dis pu ta da, os tri bu na is ecle siás ti cos de fi ni am sua res pec ti va com pe tên -
cia, em dis pu ta com as cor tes ou tri bu na is se cu la res. Por tan to, se a ca u sa
en vol ves se clé ri gos, ope ra va-se o pri vi le gi um fo ri ab so lu to da ju ris di ção
ca nô ni ca e ecle siás ti ca. As ca u sas que en vol ves sem os sa cra men tos, ma -
tri mô nio, di re i to de fa mí lia, tes ta men tos, dis po si ções de úl ti ma von ta de,
be ne fí ci os pa tri mo ni a is com re la ção ao exer cí cio de fun ções cle ri ca is e
bens da Igre ja, ju ra men tos em con tra tos e dí vi das, usu ra, adul té rio, he re -
sia, pro ces so pe nal, de fi ni am a com pe tên cia ex ra ti o ne ma te ri ae em fa vor 
dos tri bu na is ecle siás ti cos86.
Da dou tri na eu ro péia, co la ci o na-se a clas si fi ca ção de Chi o ven da
quan to aos cri té ri os da com pe tên cia in ter na: I) cri té rio ob je ti vo — com -
pe tên cia em ra zão do va lor da ca u sa ou da sua na tu re za (ma té ria); II) cri -
té rio fun ci o nal — com pe tên cia em ra zão da na tu re za es pe ci al e das exi -
gên ci as es pe ci a is das fun ções a se rem exer ci das pe lo ma gis tra do no
pro ces so; III) cri té rio ter ri to ri al — com pe tên cia re la ci o na da com a cir -
cuns cri ção ter ri to ri al des ti na da a ca da ór gão ju ris di ci o nal87.
A clas si fi ca ção in di ca da por Roc co88 es tá re co nhe ci da pe lo sis te -
ma do Có di go de Pro ces so Ci vil de 1973, que dis tri bui da se guin te for ma
as mo da li da des de com pe tên cia in ter na: I) em ra zão do va lor89; II) em ra -
zão da ma té ria90; III) em ra zão da fun ção91; IV) em ra zão do ter ri tó rio92.
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86 LOPES, J. R. de Lima. Ibi dem, p. 100-101.
87 CHIOVENDA, G. Ibi dem, p. 184-185.
88 Cf. ROCCO, U. Ibi dem. p. 42.
89 Có di go de Pro ces so Ci vil, ar ti go 91.
90 Cf. Có di go de Pro ces so Ci vil, ar ti go 91.
91 Cf. Có di go de Pro ces so Ci vil, ar ti go 93.
92 Cf. Có di go de Pro ces so Ci vil, ar ti gos 94-101. 
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3. Órgãos do Po der Ju di ciá rio na ci o nal e prin cí pio do du plo
grau de ju ris di ção
A fun ção ju ris di ci o nal do Esta do bra si le i ro é exer ci da pe los se -
guin tes ór gãos do Po der Ju di ciá rio93: I) Su pre mo Tri bu nal Fe de ral; II)
Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça; III) Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is e Ju í zes
Fe de ra is; IV) Tri bu na is e Ju í zes do Tra ba lho; V) Tri bu na is e Ju í zes Ele i -
to ra is; VI) Tri bu na is e Ju í zes Mi li ta res; VII) Tri bu na is e Ju í zes dos Esta -
dos e do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os. 
O sis te ma cons ti tu ci o nal bra si le i ro de fi ne que os ór gãos do Po der
Ju di ciá rio têm na sua cú pu la o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que atua co mo
guar dião da Cons ti tu i ção e fun ci o na co mo Cor te Cons ti tu ci o nal e Tri bu -
nal da Fe de ra ção94. 
Sil va es cla re ce que o Bra sil se guiu ini ci al men te o sis te ma nor -
te-ame ri ca no de con tro le da cons ti tu ci o na li da de das le is e dos atos nor -
ma ti vos, fun da do no cri té rio “di fu so”, e evo lu iu pa ra um sis te ma mis to e
pe cu li ar que com bi na os con tro les “di fu so” por via de ex ce ção ou de de -
fe sa e “con cen tra do” por via da ação di re ta. Este úl ti mo é ins pi ra do no
mo de lo eu ro peu, que tem na tu re za po lí ti ca e ide o ló gi ca95.
Ape sar de ter-se re du zi do a com pe tên cia do Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral à ma té ria cons ti tu ci o nal, nem por is so o Su pre mo foi con ver ti do em
Cor te Cons ti tu ci o nal, por du as prin ci pa is ra zões: a) não é o úni co ór gão
ju ris di ci o nal com pe ten te pa ra o exer cí cio da ju ris di ção cons ti tu ci o nal,
uma vez que o sis te ma de con tro le “di fu so” per du ra e per mi te a qual quer
ór gão do Po der Ju di ciá rio o co nhe ci men to de pre ju di ci al de in cons ti tu ci o na -
li da de, por via de ex ce ção; b) o mo do de re cru ta men to de se us mem bros
in di ca que o Su pre mo exa mi na as ques tões com cri té ri os pre va len te men -
te téc ni co-ju rí di cos, e não po lí ti cos96. 
A Cons ti tu i ção bra si le i ra tam bém pre vê a ação de cla ra tó ria de
cons ti tu ci o na li da de de lei ou ato nor ma ti vo fe de ral97, a ação de des cum -
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93 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 92, in ci sos I a VII.
94 SILVA, José Afon so da. Cur so de di re i to cons ti tu ci o nal po si ti vo. 6. ed. rev. e ampl. São
Pa u lo: Re vis ta dos Tri bu na is, 1990, p. 477; Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 102, 
in ci sos I a III e §§ 1º e 2º. 
95 Cf. SILVA, J. A. da. Ibi dem, p. 478.
96 Cf. SILVA, J. A. da. Ibi dem, p. 478.
97 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 102, in ci so I, alí nea a. 
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pri men to de pre ce i to fun da men tal98 e a ação de in cons ti tu ci o na li da de por 
omis são99. 
O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral não in te gra ne nhu ma das Jus ti ças
enu me ra das na Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, po is es tá aci ma de to -
das e cum pre-lhe exer cer, den tre ou tras, a fun ção de “ór gão de su per po si -
ção”, ou se ja, jul gar re cur sos in ter pos tos em ca u sas que já exa u ri ram to -
dos os gra us das Jus ti ças co muns e es pe ci a is100. 
As com pe tên ci as do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral es tão es pe ci fi ca das 
em três gru pos: I) pro ces sar e jul gar, ori gi na ri a men te, co mo ju í zo úni co e
de fi ni ti vo101; II) jul gar em re cur so or di ná rio102; III) jul gar em re cur so ex -
tra or di ná rio103. 
O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça é o ór gão de “ar ti cu la ção e de fe sa
do di re i to ob je ti vo fe de ral”104 ou de “ques tões fe de ra is in fra cons ti tu ci o -
na is”105 e re la ci o na-se com os sis te mas ju di ciá ri os da Jus ti ças co muns,
com pos tas pe la Jus ti ça Fe de ral e Jus ti ças Esta du a is, em con tra po si ção às
cha ma das Jus ti ças es pe ci a li za das106.
O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, em re la ção às Jus ti ças co muns,
atua co mo ór gão de su per po si ção no sen ti do de jul ga men to de re cur sos
es pe ci a is in ter pos tos em ca u sas que exa u ri ram os res pec ti vos gra us de ju -
ris di ção e que têm a mar ca da ex cep ci o na li da de, po is per mi tem ex clu si -
va men te a apre ci a ção de ques tões de di re i to107.
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98 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 102, § 1º.
99 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 103, § 2º.
100 Cf. CINTRA, A. C. de A., Ibi dem, p. 177.
101 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 102, in ci so I. 
102 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 102, in ci so II.
103 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 102, in ci so III.
104 SILVA, J. A. da. Ibi dem, p. 477. 
105 Cf. CINTRA, A. C. de A. Ibi dem, p. 178; Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 105,
in ci sos I a III. 
106 Con for me THEODORO JÚNIOR, H. Cur so de di re i to pro ces su al ci vil. Rio de Ja ne i ro:
Fo ren se, 1996, v. I, p. 193, as Jus ti ças es pe ci a li za das per ten cem ao apa re lho fe de ral do sis -
te ma cons ti tu ci o nal e com pre en dem ór gãos de ju ris di ção es pe ci al como a Jus ti ça do Tra ba -
lho, a Jus ti ça Ele i to ral e a Jus ti ça Mi li tar.
107 Cf. CINTRA, A. C. de A. Ibi dem, p. 176. 
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A com pe tên cia do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça es tá dis tri bu í da em
três gru pos: I) pro ces sar e jul gar, ori gi na ri a men te108; II) jul gar, em re cur -
so or di ná rio109; III) jul gar, em re cur so es pe ci al110. 
O pre sen te es tu do tem a aten ção pri o ri tá ria vol ta da pa ra os ór gãos
da Jus ti ça co mum e se us res pec ti vos tri bu na is de su per po si ção, que são
os or ga nis mos que apli cam o Di re i to Pro ces su al Ci vil nos se us pro vi men -
tos. 
As Jus ti ças co muns são com pos tas pe las Jus ti ças Fe de ral e Esta du a is. 
Com pre en dem-nas, res pec ti va men te, os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is111 e
os ju í zes fe de ra is, e os tri bu na is e ju í zes de to das as uni da des da Fe de ra -
ção. 
Se gun do The o do ro Jú ni or, as Jus ti ças co muns Fe de ral e Esta du a is
es tão or ga ni za das pe lo sis te ma do du plo grau de ju ris di ção pa ra que se
as se gu re ao ven ci do o re e xa me em grau de re cur so or di ná rio, pe los res -
pec ti vos tri bu na is, das ma té ri as de ci di das pe los ju í zes de pri me i ro
grau112.
Expli cam Cin tra et alii que “O prin cí pio do du plo grau de ju ris di -
ção fun da-se na pos si bi li da de de a de ci são de pri me i ro grau ser in jus ta ou 
er ra da, daí de cor ren do a ne ces si da de de per mi tir sua re for ma em grau de
re cur so”113. 
Escla re ce Ca la man drei que o prin cí pio do du plo grau de ju ris di -
ção, que re mon ta à Re vo lu ção Fran ce sa, é in te gra do pe lo ins ti tu to da cas -
sa ção e cor res pon de à pos si bi li da de de que em to da a ca u sa, de po is da de -
ci são pe lo ju iz de pri me i ro grau, a par te ven ci da pos sa “pe dir o no vo
exa me in te gral da mes ma ca u sa a um ór gão ju di ci al su pe ri or”114.
O prin cí pio do du plo grau de ju ris di ção tem du as fun ções: I) a fun -
ção sub je ti va, que é a de as se gu rar à par te ir re sig na da um no vo pro nun ci a -
men to so bre a ma té ria; e II) a fun ção de na tu re za po lí ti ca, que é a de sub -
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108 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 105, in ci so I.
109 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 105, in ci so II.
110 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 105, in ci so III.
111 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988. Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as,
ar ti go 27, § 6º. A Lei Fe de ral n. 7.727, de 9-1-1989, pu bli ca da em Re vis ta do Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça. v. 1, n. 1, p. 145, de fi niu a com po si ção ori gi nal e a ins ta la ção dos Tri -
bu na is Re gi o na is Fe de ra is. 
112 Cf. THEODORO JÚNIOR, H. Ibi dem, p. 195.
113 Cf. CINTRA, A. C. de A., Ibi dem, p. 74.
114 CALAMANDREI, P. Ibi dem, p. 45. 
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me ter aos ór gãos de se gun do grau de ju ris di ção ou tri bu na is su pe ri o res as 
de ci sões dos ju í zes e tri bu na is, com a fi na li da de de ga ran tir-se a boa jus -
ti ça115. 
As de ci sões das Jus ti ças co muns su je i tam-se à apre ci a ção dos ór -
gãos de su per po si ção des de que in ter pos tos re cur sos ex tra or di ná rio116 e
es pe ci al117.
O Di re i to Pro ces su al Ci vil é apli ca do pe lo Su pre mo Tri bu nal Fe -
de ral, pe lo Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e pe las Jus ti ças co muns — Jus ti -
ça Fe de ral e Jus ti ça dos Esta dos. Por es sa ra zão, es ses ór gãos do Po der
Ju di ciá rio se rão su per fi ci al men te ana li sa dos no que re fe re à sua ori gem
cons ti tu ci o nal, com po si ção e fun ci o na men to. 
3.1. Su pre mo Tri bu nal Fe de ral
O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral foi cri a do à se me lhan ça da Su pre ma
Cor te nor te-ame ri ca na. Antes da Cons ti tu i ção de 1891118, o De cre to n.
848119 or ga ni zou-o com se de na ca pi tal da Re pú bli ca, Rio de Ja ne i ro,
com pos to de 15 (quin ze) ju í zes de “no tá vel sa ber e re pu ta ção, que pos su ís -
sem as con di ções de ele gi bi li da de pa ra o Se na do”120.
A Cons ti tu i ção de 1891, a pri me i ra da Re pú bli ca, man te ve as mes -
mas ca rac te rís ti cas apon ta das121. A Cons ti tu i ção de 1934 mu dou o no me
do Tri bu nal pa ra “Cor te Su pre ma” e re du ziu o nú me ro de ju í zes pa ra 11
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115 Cf. ROCHA, José de Albu quer que. Te o ria ge ral do pro ces so. 4ª ed., rev. atu al. e ampl.,
São Pa u lo: Ma lhe i ros, 1999, p. 123.
116 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 102, in ci so III.
117 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 105, in ci so III.
118 Cf. CAMPANHOLE, Adri a no. Cons ti tu i ções do Bra sil: com pi la ção e atu a li za ção dos tex -
tos, no tas, re vi são e ín di ces. [Adri a no Cam pa nho le; Hil ton Lobo Cam pa nho le] 14ª ed., São 
Pa u lo: Atlas, 2000, p. 727-758; Cons ti tu i ção da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil
de 24-2-1891.
119 PEREIRA, Mil ton Luiz. Jus ti ça fe de ral: pri me i ra ins tân cia. São Pa u lo: Su ges tões Li te rá -
ri as S.A., 1969, p. 14; De cre to n. 848, de 11-10-1890, ar ti go 1º: “A Jus ti ça Fe de ral será
exer ci da por um Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e por ju í zes in fe ri o res in ti tu la dos Ju í zes de Sec -
ção”.
120 JACQUES, Pa u li no. Cur so de di re i to cons ti tu ci o nal. 8ª ed., Rio de Ja ne i ro: Fo ren se, 1977,
p. 388.
121 Cf. CAMPANHOLE, A., Ibi dem, p. 741; Cons ti tu i ção da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos
do Bra sil de 24-2-1891, ar ti go 56. 
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(on ze)122. Indi cou co mo pri me i ro re qui si to pa ra a no me a ção a na tu ra li da -
de bra si le i ra e es cla re ceu que as ex pres sões con ti das na Cons ti tu i ção de
1891 — “no tá vel sa ber” e “re pu ta ção” — cor res pon dem res pec ti va men te 
a “sa ber ju rí di co” e a “re pu ta ção ili ba da”123.
A Cons ti tu i ção de 1937 res ta u rou o no me tra di ci o nal de Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral124, e a Cons ti tu i ção de 1946 con sig nou as se guin tes ca -
rac te rís ti cas: I) se de na ca pi tal da Re pú bli ca e ju ris di ção em to do o ter ri -
tó rio na ci o nal; II) com po si ção de 11 (on ze) Mi nis tros no me a dos pe lo
Pre si den te da Re pú bli ca125, com pré via apro va ção do Se na do, den tre ci -
da dãos ma i o res de 35 anos de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba -
da126; III) com pe tên cia quá dru pla: ori gi ná ria, or di ná ria, ex tra or di ná ria e
re vi si o nal127.
A Cons ti tu i ção de 1967 apre sen tou al te ra ções na es tru tu ra e na
com pe tên cia do Su pre mo. O nú me ro de Mi nis tros foi au men ta do pa ra 16
(de zes se is)128. A Emen da Cons ti tu ci o nal n. 1 re du ziu o nú me ro pa ra 11
(on ze)129 e in tro du ziu ou tras mo di fi ca ções na com pe tên cia do Su pre -
mo130. 
A Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988 pres cre ve que o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral com põe-se de on ze Mi nis tros, es co lhi dos den tre ci da -
dãos com ma is de trin ta e cin co e me nos de ses sen ta e cin co anos de ida -
de, de no tá vel sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, no me a dos pe lo Pre si -
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122 Cf. CAMPANHOLE, A., Ibi dem, p. 681; Cons ti tu i ção da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos
do Bra sil de 16-7-1934, ar ti go 73, ca put.
123 Cf. JACQUES, P. Ibi dem, p. 389; CAMPANHOLE, A., Ibi dem, p. 681; Cons ti tu i ção da
Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do Bra sil de 16-7-1934, ar ti go 74.
124 Cf. CAMPANHOLE, A., Ibi dem, p. 593; Cons ti tu i ção dos Esta dos Uni dos do Bra sil de
10-11-1937, ar ti go 97.
125 Cf. CAMPANHOLE, A., Ibi dem, p. 474; Cons ti tu i ção dos Esta dos Uni dos do Bra sil de
18-9-1946, ar ti go 98.
126 Cf. CAMPANHOLE, A., Ibi dem, p. 474; Cons ti tu i ção dos Esta dos Uni dos do Bra sil de
18-9-1946, ar ti go 99.
127 Cf. JACQUES, P. Ibi dem, p. 390; CAMPANHOLE, A., Ibi dem, p. 474-476; Cons ti tu i ção
dos Esta dos Uni dos do Bra sil de 18-9-1946, ar ti go 101, in ci sos I a IV.
128 Cf. CAMPANHOLE, A., Ibi dem, p. 394; Cons ti tu i ção do Bra sil de 24-1-1967, ar ti go 113,
ca put.
129 Cf. JACQUES, P. Cur so de di re i to cons ti tu ci o nal. p. 395-396; CAMPANHOLE, A., Ibi -
dem, p. 275; Cons ti tu i ção (1967). Emen da Cons ti tu ci o nal n. 1, de 17-10-1969, ar ti go 118,
ca put.
130 Cf. JACQUES, P. Ibi dem, p. 395-396; CAMPANHOLE, A., Ibi dem, p. 275-276; Cons ti tu i -
ção (1967). Emen da Cons ti tu ci o nal n. 1, de 17-10-1969, ar ti go 119. 
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den te da Re pú bli ca, de po is de apro va da a es co lha pe la ma i o ria ab so lu ta
do Se na do Fe de ral131.
O Re gi men to Inter no do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, que es ta be le -
ce a com po si ção e a com pe tên cia dos se us ór gãos, re gu la o pro ces so e o
jul ga men to dos fe i tos que lhe são atri bu í dos pe la Cons ti tu i ção da Re pú -
bli ca de 1988132 e pres cre ve que são ór gãos do Su pre mo o Ple ná rio, com -
pos to por on ze Mi nis tros133, e as Tur mas, com pos tas por cin co Mi nis -
tros134.
A Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988 pre vê que com pe te pre ci pu a -
men te ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral a “guar da da Cons ti tu i ção”135. Po -
rém, ad ver te Sil va que o Su pre mo li mi ta-se a guar dar for mal ou tec ni ca -
men te os va lo res cons ti tu ci o na is uma vez que, man ti do co mo Tri bu nal de 
jul ga men to de ca sos con cre tos136, a pre fe rên cia se dá pe la de ci são da li de 
e não pe los va lo res da Cons ti tu i ção137.
3.2. Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça 
O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça é uma ino va ção da Cons ti tu i ção da
Re pú bli ca de 1988138. A Lei Fe de ral n. 7.746, de 30-3-1989, dis pôs so bre 
a sua com po si ção e ins ta la ção139. A com po si ção ini ci al fez-se com o
apro ve i ta men to dos Mi nis tros do Tri bu nal Fe de ral de Re cur sos140 e pe la
no me a ção dos Mi nis tros  ne ces sá ri os à com ple men ta ção até trin ta e
três141.
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131 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 101 e pa rá gra fo úni co.
132 Re gi men to Inter no do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ar ti go 1º.
133 Cf. Re gi men to Inter no do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ar ti go 3º.
134 Cf. Re gi men to Inter no do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, ar ti go 4º, ca put.
135 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 102, ca put.
136 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 102, in ci so III.
137 Cf. SILVA, J. A. da. Ibi dem, p. 479.
138 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 92, in ci so II; Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de
1988. Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ar ti go 27 e §§ 1º a 5º.
139 Lei n. 7.746, de 30-3-1989. Re vis ta do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça. vol. 1. n. 1. Se tem bro
1989. Bra sí lia: Li vra ria Bra sí lia Ju rí di ca, 1989, p. 25.
140 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988. Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as,
ar ti go 27 e § 2º, in ci so I.
141 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988. Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as,
ar ti go 27 e § 2º, in ci so II. 
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São as se guin tes as ca rac te rís ti cas das atri bu i ções do Su pe ri or Tri -
bu nal de Jus ti ça: I) con tro le da au to ri da de e da uni for mi da de de in ter pre -
ta ção da lei fe de ral; II) tu te la do prin cí pio da in co lu mi da de do Di re i to ob -
je ti vo142.
O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça com põe-se de, no mí ni mo, trin ta e
três Mi nis tros143, no me a dos pe lo Pre si den te da Re pú bli ca, den tre bra si le i -
ros com ma is de trin ta e cin co e me nos de ses sen ta e cin co anos, de no tá -
vel sa ber ju rí di co e re pu ta ção ili ba da, de po is de apro va da a es co lha pe lo
Se na do Fe de ral144, sen do um ter ço den tre de sem bar ga do res fe de ra is dos
Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is, um ter ço den tre de sem bar ga do res dos Tri -
bu na is de Jus ti ça, in di ca dos em lis ta trí pli ce ela bo ra da pe lo pró prio Su pe -
ri or Tri bu nal de Jus ti ça145, e um ter ço, em par tes igua is e al ter na da men te, 
den tre ad vo ga dos e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, Esta du al, do 
Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os, in di ca dos na for ma da Cons ti tu i ção da Re -
pú bli ca de 1988146.
O Re gi men to Inter no do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, de
22-6-1989, pres cre ve que o Tri bu nal fun ci o na: I) em Ple ná rio, cons ti tu í -
do da to ta li da de de se us trin ta e três Mi nis tros147; II) pe lo seu ór gão es pe -
ci al, de no mi na do Cor te Espe ci al, com pos to por vin te e um Mi nis tros148;
III) em três Se ções es pe ci a li za das149; e IV) em se is Tur mas es pe ci a li za -
das, cons ti tu í das de cin co Mi nis tros ca da uma150.
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142 Cf. SILVA, J. A. da. Ibi dem, p. 484.
143 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 104, ca put.
144 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 104, pa rá gra fo úni co.
145 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 104, pa rá gra fo úni co, in ci so I.
146 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 104, pa rá gra fo úni co, in ci so II, e ar ti go 94.
147 Re gi men to Inter no do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, ar ti go 2º, in ci so I e § 1º.
148 Cf. Re gi men to Inter no do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, ar ti go 2º, in ci so I e § 2º,  in ci sos I e
II. A Cor te Espe ci al é pre si di da pelo Pre si den te do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça e in te gra da
pelo Vice-Pre si den te, pelo Co or de na dor-Ge ral da Jus ti ça Fe de ral e pe los seis Mi nis tros
mais an ti gos de cada Se ção, apu ra da a an ti gui da de no Tri bu nal.
149 Cf. Re gi men to Inter no do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, ar ti go 2º, in ci so II e § 3º.
150 Cf. Re gi men to Inter no do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, ar ti go 2º, in ci so III e § 4º. 
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3.3. Jus ti ça Fe de ral
Da sub di vi são do Esta do Mo nár qui co uni tá rio sur giu o re gi me fe -
de ra lis ta que ins ti tu iu o du a lis mo ju ris di ci o nal bra si le i ro com a cri a ção
da Jus ti ça Fe de ral co mum pe lo De cre to n. 848151. A Cons ti tu i ção de
1891 fun dou o sis te ma fe de ra ti vo de go ver no e res guar dou a ins ti tu i ção
da Jus ti ça Fe de ral152. Após a pro mul ga ção des sa Cons ti tu i ção, sis te ma ti -
zou-se a du a li da de das Jus ti ças no Bra sil com a or ga ni za ção, pe los Esta -
dos fe de ra dos, das su as res pec ti vas Jus ti ças Esta du a is153.
A Cons ti tu i ção de 1934 sus ten tou a du a li da de da Jus ti ça154. A
Cons ti tu i ção Fe de ral de 1937 su pri miu sem ma i o res ra zões os ju í zes e tri -
bu na is fe de ra is155. A Cons ti tu i ção de 1946 re or ga ni zou o Po der Ju di ciá -
rio e res ta be le ceu a Jus ti ça Fe de ral pa ra fi xar co mo cor te fe de ral o Tri bu -
nal Fe de ral de Re cur sos156, que ti nha a com pe tên cia, em se gun do grau de 
ju ris di ção, de jul gar to das as ca u sas de in te res se di re to ou in di re to da
União. Ocor re que a Jus ti ça Fe de ral de pri me i ro grau de ju ris di ção com
ju í zes sin gu la res não foi res ta be le ci da, de ma ne i ra que a com pe tên cia em
pri me i ra ins tân cia era exer ci da pe la Jus ti ças Esta du a is157.
O Ato Insti tu ci o nal n. 2 res ta be le ceu a Jus ti ça Fe de ral de pri me i ro
grau de ju ris di ção158.
A Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ao enu me rar os ór gãos da
Jus ti ça Fe de ral, su pri miu o Tri bu nal Fe de ral de Re cur sos e ins ti tu iu os
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151 Cf. PEREIRA, M. L. Ibi dem, p. 14; De cre to n. 848, de 11-10-1890, ar ti go 1º: “A Jus ti ça
Fe de ral será exer ci da por um Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e por ju í zes in fe ri o res in ti tu la dos
Ju í zes de Sec ção”.
152 Cf. CAMPANHOLE, A. Ibi dem, p. 741; Cons ti tu i ção da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do 
Bra sil de 24-2-1891, ar ti go 55: “O Po der Ju di ciá rio da União terá por ór gão um Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral, com sede na Ca pi tal de Re pú bli ca, e tan tos ju í zes e tri bu na is fe de ra is,
dis tri bu í dos pelo país, quan tos o Con gres so cri ar”; e PEREIRA, M. L. Ibi dem, p. 13-15.
153 Cf. PEREIRA, M. L. Ibi dem, p. 17.
154 Cf. CAMPANHOLE, A. Ibi dem, p. 680; Cons ti tu i ção da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do 
Bra sil de 16-7-1934, ar ti go 63.
155 Cf. CAMPANHOLE, A. Ibi dem, p. 591; Cons ti tu i ção dos Esta dos Uni dos do Bra sil de
10-11-1937, ar ti go 90.
156 Cf. CAMPANHOLE, A. Ibi dem, p. 473; Cons ti tu i ção dos Esta dos Uni dos do Bra sil de
18-9-1946, ar ti go 94, in ci so II.
157 Cf. PEREIRA, M. L. Ibi dem, p. 18.
158 Cf. CAMPANHOLE, A. Ibi dem, p. 559; Ato Insti tu ci o nal n. 2, de 27-10-1965, ar ti go 6o:
“O Po der Ju di ciá rio é exer ci do pe los se guin tes ór gãos: I – Su pre mo Tri bu nal Fe de ral; II – 
Tri bu nal Fe de ral de Re cur sos e Ju í zes Fe de ra is [...]”; PEREIRA, M. L. Ibi dem, p. 22. 
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Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is co mo ór gãos de se gun do grau de ju ris di ção 
da Jus ti ça Fe de ral159.
Os Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is160 ti ve ram sua com po si ção ini ci al
es ta be le ci da pe la Lei Fe de ral n. 7.727, de 9-1-1989161. A Re so lu ção n. 1
do Tri bu nal Fe de ral de Re cur sos162 de fi niu as se des e ju ris di ção dos Tri -
bu na is Re gi o na is Fe de ra is do se guin te mo do:
a) Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da Pri me i ra Re gião: se de em Bra sí -
lia, ju ris di ção so bre o Dis tri to Fe de ral e os Esta dos do Acre, Ama pá,
Ama zo nas, Ba hia, Go iás, Ma ra nhão, Ma to Gros so, Mi nas Ge ra is, Pa rá,
Pi a uí, Ron dô nia, Ro ra i ma e To can tins;
b) Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da Se gun da Re gião: se de na ci da de
do Rio de Ja ne i ro, ju ris di ção so bre os Esta dos do Rio de Ja ne i ro e Espí ri -
to San to;
c) Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da Ter ce i ra Re gião: se de na ci da de
de São Pa u lo, ju ris di ção so bre os Esta dos de São Pa u lo e Ma to Gros so do
Sul;
d) Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da Qu ar ta Re gião: se de na ci da de de
Por to Ale gre, ju ris di ção so bre os Esta dos do Rio Gran de do Sul, Pa ra ná e
San ta Ca ta ri na;
e) Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da Qu in ta Re gião: se de na ci da de de
Re ci fe, ju ris di ção so bre os Esta dos de Per nam bu co, Ala go as, Ce a rá, Pa -
ra í ba, Rio Gran de do Nor te e Ser gi pe.
A Lei n. 9.967, de 10-5-2000, ar ti go 1º, al te rou a com po si ção dos
Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is, pas san do os da 1ª, 2ª e 4ª Re giões a con tar
com 27 mem bros ca da um e o da  5ª Re gião, com 15.
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159 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 92: “São ór gãos do Po der Ju di ciá rio: I – o
Su pre mo Tri bu nal Fe de ral; II – o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça; III – Os Tri bu na is Re gi o na -
is Fe de ra is e Ju í zes Fe de ra is [...]”.
160 De acor do com Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil de 1988. Ato das Dis po si -
ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ar ti go 27, § 6o, fo ram cri a dos cin co Tri bu na is Re gi o na is 
Fe de ra is, atri bu í da a fi xa ção das res pec ti vas se des e ju ris di ção ao Tri bu nal Fe de ral de Re -
cur sos. O Tri bu nal Fe de ral de Re cur sos, até a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil de 1988, era o ór gão de se gun do grau da Jus ti ça Fe de ral.
161 A com po si ção do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 3ª Re gião so freu al te ra ção pela Lei n.
8.418, de 27-4-1992.
162 Tri bu nal Fe de ral de Re cur sos. Re so lu ção n. 1, de 6-10-1988, alí ne as a a e. Re vis ta do Su pe -
ri or Tri bu nal de Jus ti ça. v. 1, n. 1, p. 144-145. 
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A Jus ti ça Fe de ral de pri me i ro grau é com pos ta pe los ju í zes fe de ra is
que exer cem su as fun ções ju ris di ci o na is nas se ções ju di ciá ri as dis tri bu í -
das em to do o ter ri tó rio na ci o nal163.
O Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4ª Re gião, com se de em Por to
Ale gre e ju ris di ção ter ri to ri al pa ra os Esta dos do Rio Gran de do Sul, de
San ta Ca ta ri na e do Pa ra ná, com põe-se de 27 (vin te e se te) de sem bar ga -
do res fe de ra is vi ta lí ci os, no me a dos pe lo Pre si den te da Re pú bli ca den tre
bra si le i ros com ma is de trin ta e me nos de ses sen ta e cin co anos: um quin -
to é for ma do por ad vo ga dos com ma is de dez anos de efe ti va ati vi da de
pro fis si o nal e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co com ma is de dez anos de
car re i ra; qua tro quin tos são ju í zes fe de ra is com ma is de cin co anos de
exer cí cio, pro mo vi dos por an ti güi da de e me re ci men to, al ter na da men -
te164.
O Re gi men to Inter no do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4ª Re gião
es ta be le ce que o Tri bu nal fun ci o na em Ple ná rio, em Cor te Espe ci al, em
Se ções, em Tur mas e em Tur ma Espe ci al165. 
O Ple ná rio é cons ti tu í do de 27 De sem bar ga do res Fe de ra is; a Cor te
Espe ci al, de 15 De sem bar ga do res Fe de ra is166. As qua tro Se ções são pre -
si di das pe lo De sem bar ga dor Fe de ral Vi ce-Pre si den te e es tão es pe ci a li za -
das por ma té ria, em fun ção da na tu re za da re la ção ju rí di ca li ti gi o sa: I)
Pri me i ra Se ção (com pe tên cia tra ba lhis ta e tri bu tá ria); II) Se gun da Se ção
(com pe tên cia ad mi nis tra ti va, ci vil, co mer ci al, de ma is); III) Ter ce i ra Se -
ção (com pe tên cia pre vi den ciá ria); IV) Qu ar ta Se ção (com pe tên cia pe -
nal)167. As Tur mas são com pos tas por três De sem bar ga do res Fe de ra is e,
den tre elas, é es co lhi da, em ro dí zio, uma Tur ma Espe ci al168, que con ser -
va a sua com po si ção ori gi nal e fun ci o na nos pe río dos de fé ri as co le ti vas
dos jul ga do res (ja ne i ro e ju lho).
A com pe tên cia da Jus ti ça Fe de ral es tá de fi ni da na Cons ti tu i ção da
Re pú bli ca de 1988, ar ti gos 108, in ci sos I e II, e 109, in ci sos I a XI.
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163 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 110, ca put.
164 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 107 e in ci sos I e II.
165 Cf. Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4ª Re gião, Re gi men to Inter no, ar ti go 2º, in ci sos I a V. Cf.
Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4ª Re gião, Re gi men to Inter no, maio de 2003, ar ti go 1º.
166 Cf. Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4ª Re gião, Re gi men to Inter no, ar ti go 2º, § 1º.
167 Cf. Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4a Re gião, Re gi men to Inter no, ar ti go 2º, § 2º in ci sos I a
IV.
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Aos ju í zes fe de ra is, no âm bi to da ju ris di ção ci vil, ca be pro ces sar e
jul gar: I) as ca u sas de in te res se da União, en ti da de au tár qui ca ou em pre sa 
pú bli ca fe de ral, na con di ção de au to ras, rés, as sis ten tes ou opo nen tes169,
de ma ne i ra que a com pe tên cia é de fi ni da em ra zão da pes soa170; II) as ca u -
sas en tre Esta do es tran ge i ro ou or ga nis mo in ter na ci o nal e Mu ni cí pio ou
pes soa do mi ci li a da ou re si den te no Pa ís171; III) as ca u sas fun da das em
tra ta do ou con tra to da União com Esta do es tran ge i ro ou or ga nis mo in ter -
na ci o nal172; IV) os man da dos de se gu ran ça e os ha be as da ta con tra ato
de au to ri da de fe de ral, ex ce tu a dos os ca sos de com pe tên cia dos tri bu na is
fe de ra is173; V) a dis pu ta so bre di re i tos in dí ge nas174.
A Lei Fe de ral que dis põe so bre a ins ti tu i ção dos Ju i za dos Espe ci a is
Cí ve is e Cri mi na is no âm bi to da Jus ti ça Fe de ral175 foi pro mul ga da por
con ta de au to ri za ção da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
de 1988, ar ti go 98, pa rá gra fo úni co, acres cen ta do pe la Emen da Cons ti tu -
ci o nal n. 22, de 18-3-1999. 
Com pe te ao Ju i za do Fe de ral Cí vel pro ces sar, con ci li ar e jul gar ca u sas
de com pe tên cia da Jus ti ça Fe de ral até o va lor de ses sen ta sa lá ri os mí ni -
mos, bem co mo exe cu tar as su as sen ten ças176.
Estão ex clu í das da com pe tên cia do Ju i za do Espe ci al Fe de ral Cí vel 
as ca u sas: I) re fe ri das na Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
de 1988, ar ti go 109, in ci sos II, III e XI, as ações de man da do de se gu ran -
ça, de de sa pro pri a ção, de di vi são e de mar ca ção, po pu la res, exe cu ções
fis ca is e por im pro bi da de ad mi nis tra ti va e as de man das so bre di re i tos ou
in te res ses di fu sos, co le ti vos ou in di vi du a is ho mo gê ne os177; II) re la ti vas
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169 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 109, in ci so I.
170 Con for me Có di go Ci vil de 1916, ar ti go 14, in ci so I, União é pes soa ju rí di ca de di re i to pú -
bli co in ter no. A Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil de 1988, ar ti go 109, in ci so
I, ex cep ci o na da com pe tên cia da Jus ti ça Fe de ral as ações de fa lên cia, de aci den tes de tra ba -
lho e as su je i tas à Jus ti ça Ele i to ral e à Jus ti ça do Tra ba lho. O Novo Có di go Ci vil, Lei n.
10.406, de 10-1-2002, ar ti go 41, in ci so I, re fe re que a União é pes soa ju rí di ca de di re i to pú -
bli co in ter no, como tam bém o são os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral e os Ter ri tó ri os (in ci so II);
os Mu ni cí pi os (in ci so III); as au tar qui as (in ci so IV); as de ma is en ti da des de ca rá ter pú bli co
cri a das por lei (in ci so V).  
171 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 109, in ci so II.
172 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 109, in ci so III.
173 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 109, in ci so VIII.
174 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 109, in ci so XI.
175 Lei n. 10.259, de 12-7-2001. 
176 Cf. Lei n. 10.259, de 12-7-2001, ar ti go 3º, ca put.
177 Cf. Lei n. 10.259, de 12-7-2001,ar ti go 3º, § 1º, in ci so I. 
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a bens imó ve is da União, au tar qui as e fun da ções pú bli cas fe de ra is178; III) 
con cer nen tes a pre ten são de anu la ção ou can ce la men to de ato ad mi nis tra -
ti vo fe de ral, sal vo o de na tu re za pre vi den ciá ria e o de lan ça men to fis -
cal179; IV) re fe ren tes a im pug na ção da pe na de de mis são im pos ta a ser vi -
do res pú bli cos ci vis ou de san ções dis ci pli na res apli ca das a mi li ta res180;
V) cor res pon den tes a pre ten sões de obri ga ções vin cen das, cu ja so ma de
do ze par ce las ex ce da o va lor de ses sen ta sa lá ri os mí ni mos181. 
Nas ca u sas de que tra ta a Lei do Ju i za do Espe ci al Fe de ral não há
re e xa me ne ces sá rio182. Os re cur sos das de ci sões de pri me i ro grau são en -
de re ça dos às Tur mas Re cur sa is, ins ti tu í das pe los res pec ti vos Tri bu na is
Re gi o na is Fe de ra is, que de fi nem a sua com po si ção e área de com pe tên -
cia183. 
Ca be pe di do de uni for mi za ção de in ter pre ta ção de lei fe de ral
quan do há di ver gên cia en tre de ci sões so bre ques tões de Di re i to ma te ri al
pro fe ri das por Tur mas Re cur sa is na in ter pre ta ção da lei184. O pe di do fun -
da do em di ver gên cia en tre Tur mas da mes ma re gião é jul ga do em re u nião 
con jun ta das Tur mas em con fli to185. 
O pe di do fun da do em di ver gên cia en tre Tur mas de di fe ren tes re -
giões ou em ra zão de de ci são pro fe ri da em con tra ri e da de a sú mu la ou ju -
ris pru dên cia do mi nan te no Su pe ri or Tri bu nal Jus ti ça, é jul ga do por Tur -
ma de Uni for mi za ção, in te gra da por ju í zes de Tur mas Re cur sa is sob a
pre si dên cia do Co or de na dor da Jus ti ça Fe de ral186. 
A re u nião de ju í zes do mi ci li a dos em ci da des di ver sas é fe i ta pe la
via ele trô ni ca187. 
Se a ori en ta ção aco lhi da pe la Tur ma de Uni for mi za ção, em ques -
tões de Di re i to ma te ri al, con tra ri ar sú mu la ou ju ris pru dên cia do mi nan te
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178 Cf. Lei n. 10.259, de 12-7-2001, ar ti go 3º, § 1º, in ci so II.
179 Cf. Lei n. 10.259, de 12-7-2001, ar ti go 3º, § 1º, in ci so III.
180 Cf. Lei n. 10.259, de 12-7-2001, ar ti go 3º, § 1º, in ci so IV.
181 Cf. Lei n. 10.259, de 12-7-2001, ar ti go 3º, § 2º.
182 Cf. Lei n. 10.259, de 12-7-2001, ar ti go 13. So bre re e xa me ne ces sá rio, con sul tar Có di go de
Pro ces so Ci vil, ar ti go 475, in ci so I, com a re da ção dada pela Lei n. 10.352, de 26-12-2001.
183 Cf. Lei n. 10.259, de 12-7-2001, ar ti go 21, ca put.
184 Cf. Lei n. 10.259, de 12-7-2001, ar ti go 14, ca put. Esta hi pó te se não é con tem pla da no âm -
bi to da Lei n. 9.099, de 26-9-1995.
185 Cf. Lei n. 10.259, de 12-7-2001, ar ti go 14, § 1º.
186 Cf. Lei n. 10.259, de 12-7-2001, ar ti go 14, § 2º.
187 Cf. Lei n. 10.259, de 12-7-2001, ar ti go 14, § 3º. 
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no Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, a par te in te res sa da po de pro vo car a ma -
ni fes ta ção des te, que di ri mi rá a di ver gên cia188.
3.4. Jus ti ça Esta du al
A Cons ti tu i ção de 1891 faz ex pres sa re fe rên cia às Jus ti ças dos
Esta dos da Fe de ra ção e pre vê que: de su as de ci sões ca be ria re cur so em
úl ti ma ins tân cia ao Su pre mo Tri bu nal Fe de ral189; su as de ci sões se ri am
de fi ni ti vas a não ser em ques tões re la ti vas a ha be as cor pus e a es pó lio de
es tran ge i ros quan do a ma té ria não fos se pre vis ta em con ven ção ou tra ta -
do190; as Jus ti ças Esta du a is não po de ri am in ter vir em ques tões sub me ti -
das aos tri bu na is fe de ra is191.
Con for me Mel lo Fi lho192, as Jus ti ças dos Esta dos são tam bém re -
fe ri das nas Cons ti tu i ções de 1934193, 1937194, 1946195, 1967196 e na
Emen da Cons ti tu ci o nal n. 1, de 1969197.
A Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988 pre vê co mo ór gãos do Po der Ju -
di ciá rio os tri bu na is e ju í zes dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral e Ter ri tó ri os198.
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188 Cf. Lei n. 10.259, de 12-7-2001, ar ti go 14, § 4º.
189 Cf. CAMPANHOLE, A. Ibi dem, p. 742; Cons ti tu i ção da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do 
Bra sil de 24-2-1891, ar ti go 59, § 1º, alí ne as a e b.
190 Cf. CAMPANHOLE, A. Ibi dem, p. 743; Cons ti tu i ção da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do 
Bra sil de 24-2-1891, ar ti go 60, § 1º.
191 Cf. CAMPANHOLE, A. Ibi dem, p. 744; Cons ti tu i ção da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do 
Bra sil de 24-2-1891, ar ti go 62.
192 MELLO FILHO, José Cel so de. Cons ti tu i ção Fe de ral ano ta da. São Pa u lo: Sa ra i va, 1984,
p. 294.
193 Cf. CAMPANHOLE, A. Ibi dem, p. 691; Cons ti tu i ção da Re pú bli ca dos Esta dos Uni dos do 
Bra sil de 16-7-1934, ar ti go 104.
194 Cf. CAMPANHOLE, A. Ibi dem, p. 594-595; Cons ti tu i ção dos Esta dos Uni dos do Bra sil
de 10-11-1937, ar ti gos 103 a 110. 
195 Cf. CAMPANHOLE, A. Ibi dem, p. 481; Cons ti tu i ção dos Esta dos Uni dos do Bra sil de
18-9-1946, ar ti go 124.
196 Cf. CAMPANHOLE, A. Ibi dem, p. 401; Cons ti tu i ção do Bra sil de 24-1-1967, ar ti go 136.
197 Cf. CAMPANHOLE, A. Ibi dem, p. 272; Cons ti tu i ção (1967). Emen da Cons ti tu ci o nal n. 1, 
de 17-10-1969, ar ti go 112, in ci so VII.
198 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 92, in ci so VII. 
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A or ga ni za ção das Jus ti ças dos Esta dos es tá de fi ni da na Cons ti tu i ção
da Re pú bli ca de 1988199 e por aque las re gras da Lei Orgâ ni ca da Ma gis tra tu ra 
Na ci o nal200 re cep ci o na das por es sa no va or dem cons ti tu ci o nal201.
A Cons ti tu i ção do Esta do de San ta Ca ta ri na de 1989 es ta be le ce a
or ga ni za ção da Jus ti ça Esta du al202. A com pe tên cia da Jus ti ça Esta du al é
re si du al, ou se ja, tu do o que não ca be à Jus ti ça Fe de ral ou às Jus ti ças es -
pe ci a is é da com pe tên cia dos ór gãos da Jus ti ça co mum dos Esta dos203. 
3.5. Jus ti ça Esta du al de San ta Ca ta ri na: no tas his tó ri cas
A pri me i ra Cons ti tu i ção de San ta Ca ta ri na foi pro mul ga da em
11-6-1891 e es ta be le ceu que o en tão Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça204 se ria 
com pos to de cin co ma gis tra dos es co lhi dos den tre os ju í zes ma is an ti gos
do Esta do205.
O Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça foi ins ta la do em 1º-10-1891 no Sa lão
do Con se lho Mu ni ci pal da ci da de de Des ter ro, Ca pi tal do Esta do de San ta
Ca ta ri na, oca sião em que foi ele i to Pre si den te, pe lo pe río do de do is anos, o
De sem bar ga dor Jo sé Ro ber to Vi an na Gu i lhon, que fez a de vi da pro mes sa
pe ran te o Vi ce-Go ver na dor do Esta do Co ro nel Gus ta vo Ri chard206.
A Assem bléia Cons ti tu in te, em 7-7-1892, pro mul gou ou tra Cons -
ti tu i ção Esta du al e mu dou a de no mi na ção de ór gão de se gun do grau pa ra
Tri bu nal da Re la ção207.
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199 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti gos 93 a 100, e Car ta Cons ti tu ci o nal de
30-10-1945, ar ti go 125 e seus §§ 1º a 4º.
200 Lei Com ple men tar n. 35, de 14-3-1979. Dis põe so bre a Lei Orgâ ni ca da Ma gis tra tu ra
Na ci o nal.
201 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 93, ca put.
202 Cf. Cons ti tu i ção do Esta do de San ta Ca ta ri na de 5-10-1989, ar ti gos 82 e 83.
203 Cf. THEODORO JÚNIOR, H. Ibi dem, p. 154.
204 PIAZZA, Wal ter Fer nan do (Org.). As cons ti tu i ções do Esta do de San ta Ca ta ri na
(1891/1970). Flo ri a nó po lis: Assem bléia Le gis la ti va do Esta do de San ta Ca ta ri na, 1984, p.
68; Cons ti tu i ção do Esta do de 11-6-1891, ar ti go 17; FERNANDES NETO, Tycho Bra he.
His tó ria do ju di ciá rio ca ta ri nen se. Flo ri a nó po lis: Di plo ma Le gal, 2000, p. 153.
205 Cf. PIAZZA, W. F. (Org.). Ibi dem, p. 69; e Cons ti tu i ção do Esta do de 11-6-1891, ar ti go
18.
206 Cf. FERNANDES NETO, T. B. Ibi dem, p. 157-158.
207 Cf. PIAZZA, W. F. (Org.). As cons ti tu i ções do Esta do de San ta Ca ta ri na (1891/1970), p.
109; Cons ti tu i ção do Esta do de 7-7-1892, ar ti go 47, in ci so I; FERNANDES NETO, T. B.
Ibi dem, p. 161-162. 
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O Tri bu nal da Re la ção foi dis sol vi do pe lo Pre si den te do Esta do Te -
nen te Ma no el Jo a quim Ma cha do por me io da Re so lu ção n. 821, de
8-4-1893208. O Co ro nel Mo re i ra Ce sar as su miu a go ver na do ria do Esta do
em 22-4-1894 e no mes mo dia, pe la Re so lu ção n. 998, de cla rou nu la a Re so -
lu ção n. 821 e res ta u rou a com po si ção ori gi nal do Tri bu nal da Re la ção209.
A Cons ti tu i ção do Esta do de 1895 res ga tou a de no mi na ção de Su -
pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça210 co mo ór gão de se gun da ins tân cia211 e man -
te ve sua com po si ção em cin co ma gis tra dos, es co lhi dos den tre os ju í zes
ma is an ti gos do Esta do212.
A Cons ti tu i ção de San ta Ca ta ri na de 1910 es ti pu lou o nú me ro de
se is ma gis tra dos pa ra a com po si ção do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça213 e
de fi niu que um dos de sem bar ga do res ou ju iz de di re i to ser vi ria co mo
Pro cu ra dor-Ge ral do Esta do após no me a ção pe lo che fe do Po der Exe cu ti -
vo214. A va ga acres ci da se ria de li vre es co lha do Go ver na dor, den tre os
ba cha réis em Di re i to de no tá vel sa ber ou den tre ma gis tra dos do Esta -
do215.
Essa Cons ti tu i ção ino vou quan to ao cri té rio de es co lha dos mem -
bros do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça ao es ta be le cer que, aber ta a va ga, a
no me a ção pe lo Go ver na dor dar-se-ia após a ela bo ra ção de uma lis ta
quín tu pla pe lo Tri bu nal, com pos ta pe los três ju í zes ma is an ti gos e por do is
ju í zes apon ta dos por me re ci men to216.
O no me Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça per ma ne ceu inal te ra do pe la
Cons ti tu i ção do Esta do de 1928217, mas o nú me ro de com po nen tes au -
men tou pa ra oi to, que pas sa ram a de no mi nar-se de sem bar ga do res, um
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208 Cf. FERNANDES NETO, T. B. Ibi dem, p. 190-204.
209 Cf. FERNANDES NETO, T. B. Ibi dem, p. 221-222.
210 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 130; Cons ti tu i ção do Esta do de 26-1-1895, ar ti go 47.
211 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 130; Cons ti tu i ção do Esta do de 26-1-1895, ar ti go 49.
212 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 130; Cons ti tu i ção do Esta do de 26-1-1895, ar ti go 48. 
213 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 158; Cons ti tu i ção do Esta do de 23-5-1910, ar ti go 47, ca put.
214 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 158; Cons ti tu i ção do Esta do de 23-5-1910, ar ti go 47, pa rá -
gra fo úni co.
215 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 173; Cons ti tu i ção do Esta do de 23-5-1910. Dis po si ções
tran si tó ri as, ar ti go 1o, § 1o.
216 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 158; Cons ti tu i ção do Esta do de 23-5-1910, ar ti go 49 e pa rá -
gra fo úni co.
217 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 203; Cons ti tu i ção do Esta do de 27-7-1928, ar ti go 42, in ci so I. 
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dos qua is fun ci o nan do co mo Pro cu ra dor-Ge ral do Esta do, de li vre es co -
lha e de mis são do Pre si den te do Esta do218.
A Cons ti tu i ção de 1935 al te rou a de no mi na ção do ór gão de se gun -
do grau de ju ris di ção pa ra Cor te de Ape la ção219 e de fi niu o nú me ro de
no ve de sem bar ga do res220 com a es ti pu la ção de que uma quin ta par te dos
lu ga res se ria des ti na da a ad vo ga dos ou a mem bros do Mi nis té rio Pú bli -
co221.
A Car ta Cons ti tu ci o nal de 1945 mo di fi cou a de no mi na ção pa ra
Tri bu nal de Ape la ção222 e não es ti pu lou o nú me ro de de sem bar ga do res,
re me ten do a ma té ria pa ra a lei or di ná ria223. Man te ve a re ser va do quin to
pa ra ad vo ga dos e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co224 e de fi niu no vas re -
gras pa ra a pro mo ção ao car go de de sem bar ga dor, es ta be le cen do a al ter -
nân cia de pro mo ção por an ti gui da de e por me re ci men to, es ta me di an te
ela bo ra ção de lis ta trí pli ce225.
Com a Cons ti tu i ção de 1947, o ór gão de cú pu la do Po der Ju di ciá -
rio pas sou a de no mi nar-se Tri bu nal de Jus ti ça226. Sua com po si ção era de
no ve de sem bar ga do res, man ti do o quin to, a ser pre en chi do al ter na da -
men te por ad vo ga dos e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co de no tó rio co nhe -
ci men to e re pu ta ção ili ba da, com pe lo me nos dez anos de prá ti ca fo ren -
se227. 
A Cons ti tu i ção de 1967 au men tou o nú me ro de de sem bar ga do res
do Tri bu nal de Jus ti ça pa ra on ze228, man ti dos o quin to cons ti tu ci o nal e
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218 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 204; Cons ti tu i ção do Esta do de 27-7-1928, ar ti go 43. Con -
for me Cons ti tu i ção do Esta do de 27-7-1928, ar ti go 44 e pa rá gra fo úni co, o cri té rio de no -
me a ção para o car go de De sem bar ga dor per ma ne ceu o mes mo que vi go ra va na
Cons ti tu i ção de 1910.
219 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 236; Cons ti tu i ção do Esta do de 25-8-1935, ar ti go 53, alí nea a.
220 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 236; Cons ti tu i ção do Esta do de 25-8-1935, ar ti go 54, ca put.
221 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 236; Cons ti tu i ção do Esta do de 25-8-1935, ar ti go 54, § 2º. 
222 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 268; Car ta Cons ti tu ci o nal de 30-10-1945, ar ti go 59, in ci so
I.
223 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 269; Car ta Cons ti tu ci o nal de 30-10-1945, ar ti go 60, ca put.
224 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 269; Car ta Cons ti tu ci o nal de 30-10-1945, ar ti go 60, § 2º. 
225 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 269; Car ta Cons ti tu ci o nal de 30-10-1945, ar ti go 67, alí ne as
a e b e § 1º.
226 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 297; Cons ti tu i ção do Esta do de 23-7-1947, ar ti go 59, in ci so I.
227 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 297; Cons ti tu i ção do Esta do de 23-7-1947, ar ti go 60, § 1º.
Os cri té ri os de pro mo ção aos car gos de ju í zes e de de sem bar ga do res não fo ram mo di fi ca -
dos em re la ção à car ta an te ri or.
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os cri té ri os de pro mo ção por an ti gui da de e por me re ci men to, al ter na da -
men te229. A Cons ti tu i ção de 1970 não apre sen tou mo di fi ca ções re le van -
tes nes ses as pec tos230.
A Cons ti tu i ção de San ta Ca ta ri na de 1989 apon ta co mo ór gãos do
Po der Ju di ciá rio do Esta do231: o Tri bu nal de Jus ti ça; os Tri bu na is do Jú -
ri; os Ju í zes de Di re i to e os Ju í zes Subs ti tu tos; a Jus ti ça Mi li tar; os Ju i za -
dos Espe ci a is; os Ju í zes de Paz; e ou tros ór gãos ins ti tu í dos em lei.
A le gis la ção acer ca da or ga ni za ção ju di ciá ria da Jus ti ça de San ta
Ca ta ri na es tá con fi gu ra da no Có di go de Di vi são e Orga ni za ção Ju di ciá ri as
do Esta do232. 
3.6. Jus ti ça Esta du al de San ta Ca ta ri na: or ga ni za ção ju di ciá ria
O Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do de San ta Ca ta ri na era com pos to
por vin te e se te de sem bar ga do res233 até a pro mul ga ção da Lei Com ple -
men tar Esta du al n. 195, de 22-5-2000234, que al te rou o nú me ro de in te -
gran tes do Tri bu nal pa ra qua ren ta. Das no vas tre ze va gas, três fo ram pre en -
chi das ain da du ran te o ano de 2000235.
O nú me ro efe ti vo de com po nen tes do Tri bu nal per ma ne cia em
trin ta de sem bar ga do res até o mês de de zem bro de 2001. Em 30 de ja ne i ro 
de 2002, ma is qua tro va gas fo ram ocu pa das. Em 20 de fe ve re i ro de 2002,
o Tri bu nal de Jus ti ça, após o en ca mi nha men to da lis ta sêx tu pla pe la
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, ela bo rou a lis ta trí pli ce, a te or do dis -
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229 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 349; Cons ti tu i ção do Esta do de 13-5-1967, ar ti go 128, §§ 1º
e 2º.
230 Cf. PIAZZA, W. F. Ibi dem, p. 387; Cons ti tu i ção (1970). Emen da Cons ti tu ci o nal n. 1, ar ti -
go 131 e §§ 1º e 2º.
231 Cf. Cons ti tu i ção do Esta do de San ta Ca ta ri na de 5-10-1989, ar ti go 77 e in ci sos I a VII.
232 Có di go de di vi são e or ga ni za ção ju di ciá ri as do Esta do de San ta Ca ta ri na. Atu a li za do em
1990. Lei n. 5.624, de 9-11-1979.
233 Cf. Cons ti tu i ção do Esta do de San ta Ca ta ri na de 5-10-1989, ar ti go 82, ca put.
234 Cf. Lei Com ple men tar n. 195, de 22-5-2000, san ci o na da di an te da au to ri za ção con ti da na
Cons ti tu i ção do Esta do de San ta Ca ta ri na de 5-10-1989, ar ti go 82, pa rá gra fo úni co: “A al -
te ra ção do nú me ro de De sem bar ga do res de pen de de lei com ple men tar”. 
235 Cf. SCHAEFER, João José Ra mos. A atu al es tru tu ra das câ ma ras ci vis do Tri bu nal. Re vis -
ta Ju ris pru dên cia Ca ta ri nen se. Me mó ri as por oca sião dos 110 anos de ins ta la ção do Tri bu -
nal de Jus ti ça de San ta Ca ta ri na. Flo ri a nó po lis, n. 93, Excer to, p. 65, out./2001.  
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pos to na Cons ti tu i ção do Esta do de San ta Ca ta ri na de 1989236, pa ra a
com ple men ta ção do nú me ro de trin ta e cin co de sem bar ga do res237.
O Ato Re gi men tal n. 2, de 22-11-1989, adap tou a es tru tu ra do Tri -
bu nal de Jus ti ça do Esta do de San ta Ca ta ri na238 às nor mas da Cons ti tu i -
ção do Esta do de 1989, ins ti tu in do seu Órgão Espe ci al com pos to de 15
mem bros239, as Câ ma ras Ci vis Re u ni das e as Câ ma ras Cri mi na is Re u ni -
das240. 
As Câ ma ras Ci vis iso la das, ca da qual com qua tro in te gran tes, to -
ma ram a de no mi na ção de Pri me i ra, Se gun da, Ter ce i ra e Qu ar ta Câ ma -
ras241, e as Câ ma ras Cri mi na is iso la das ti ve ram a de no mi na ção de Pri me i -
ra e Se gun da Câ ma ras242. 
O Ato Re gi men tal n. 3, de 21-3-1990, ins ti tu iu do is Gru pos de Câ -
ma ras Ci vis, o Pri me i ro Gru po, com pos to pe las Pri me i ra e Se gun da Câ -
ma ras Ci vis, e o Se gun do Gru po, com pos to pe las Ter ce i ra e Qu ar ta Câ -
ma ras Ci vis243; e a Se ção Ci vil do Tri bu nal, cons ti tu í da dos do is Gru pos
de Câ ma ras Ci vis244.
O Ato Re gi men tal n. 41, de 9-8-2000, do Órgão Espe ci al do Tri bu -
nal de Jus ti ça do Esta do de San ta Ca ta ri na, de fi niu no vas es pe ci a li za ções
das Câ ma ras Ci vis iso la das e dos Gru pos de Câ ma ras Ci vis, com pe ten tes
pa ra o jul ga men to de ques tões de Di re i to Pri va do (Di re i to Ci vil e Co mer -
ci al) e de Di re i to Pú bli co, bem co mo es ta be le ceu que as Câ ma ras Ci vis
pas sa ri am a ser cons ti tu í das por três mem bros ca da uma245. Além dis so,
es se Ato cri ou o 3º Gru po de Câ ma ras246 e as 5ª e 6ª Câ ma ras Ci vis, com
com pe tên cia pa ra o jul ga men to de re cur sos ou ações ori gi ná ri as de Di re i -
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236 Cf. Cons ti tu i ção do Esta do de San ta Ca ta ri na de 5-10-1989, ar ti gos 79, pa rá gra fo úni co, e
83, in ci so V.
237 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 47, de 21-11-2001, ar ti go 1º.
238 Cf. Cons ti tu i ção do Esta do de San ta Ca ta ri na de 5-10-1989, ar ti go 83. ”Com pe te pri va ti -
va men te ao Tri bu nal de Jus ti ça: [...] II — ela bo rar seu re gi men to in ter no, com ob ser vân cia
das nor mas de pro ces so e das ga ran ti as pro ces su a is das par tes, dis pon do so bre a com pe tên -
cia e o fun ci o na men to dos res pec ti vos ór gãos ju ris di ci o na is e ad mi nis tra ti vos”. 
239 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 2, de 22-11-1989, ar ti go 2º, in ci so I.
240 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 2, de 22-11-1989, ar ti go 2º, in ci so II.
241 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 2, de 22-11-1989, ar ti go 2º, in ci so III.
242 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 2, de 22-11-1989, ar ti go 2º, in ci so IV.
243 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 3, de 21-3-1990, ar ti go 1º.
244 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 3, de 21-3-1990, ar ti go 2º.
245 Cf. SCHAEFER, J. J. R. Ibi dem, p. 66; Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 41, de
9-8-2000, pu bli ca do no Diá rio da Jus ti ça do Esta do de 11-8-2000, ar ti go 1º.
246 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 41, de 9-8-2000, ar ti go 2º. 
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to Pú bli co em ge ral247. Insti tu iu, tam bém, a Câ ma ra Ci vil Espe ci al, pre si -
di da pe lo 2º Vi ce-Pre si den te e in te gra da por ma is do is ju í zes de di re i to
subs ti tu tos de se gun do grau de sig na dos pe lo Pre si den te do Tri bu nal248, a
qual tem com pe tên cia pa ra apre ci ar a ad mis si bi li da de e os pe di dos de efe i to
sus pen si vo em agra vos de ins tru men to de in ter lo cu tó ri as de pri me i ro
grau, bem co mo jul gar os re cur sos con tra de ci sões de se us mem bros249.
O Ato Re gi men tal n. 47, de 21-12-2001, cri ou a fun ção de 3º Vi -
ce-Pre si den te250, com com pe tên cia pa ra pre si dir, com fun ção ju di can te, a 
Câ ma ra Ci vil Espe ci al251.
O Ato Re gi men tal n. 39, de 22-12-1999, ins ti tu iu a Câ ma ra de Fé -
ri as pa ra os pe río dos de fé ri as co le ti vas e de re ces so; e o Ato Re gi men tal
n. 53, de 19-6-2002, es ti pu lou que a par tir de en tão fun ci o na ri am du as
Câ ma ras de Fé ri as, uma Cri mi nal e ou tra Ci vil, pre si di das res pec ti va -
men te pe lo 2º e pe lo 3º Vi ce-Pre si den te do Tri bu nal252, com pos tas por
do is de sem bar ga do res e do is ju í zes de di re i to subs ti tu tos de se gun do grau 
de sig na dos pe lo Pre si den te do Tri bu nal253. 
Em fa ce do pre en chi men to de ma is cin co va gas de de sem bar ga dor
nos ter mos da Lei Com ple men tar n. 195, de 22-5-2000, o Tri bu nal de
Jus ti ça do Esta do de San ta Ca ta ri na apro vou o Ato Re gi men tal n. 47, de
21-12-2001, o qual de fi niu que as Pri me i ra, Se gun da, Ter ce i ra e Qu ar ta
Câ ma ras Ci vis vol tam a fun ci o nar com qua tro mem bros efe ti vos ca da
uma254.
O Ato Re gi men tal n. 57, de 4-12-2002, al te rou a es tru tu ra do Tri -
bu nal, com a cri a ção e ins ta la ção de no vos ór gãos jul ga do res e a de fi ni -
ção de su as res pec ti vas com pe tên ci as, pa ra aten der ao cres cen te vo lu me
de ser vi ço. 
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247 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 41, de 9-8-2000, ar ti go 3º, ca put.
248 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 41, de 9-8-2000, ar ti go 12, ca put. O Ato Re gi -
men tal n. 43, de 6-2-2000, ar ti go 1º, pu bli ca do no Diá rio da Jus ti ça do Esta do de
10-11-2000, de fi niu que a Câ ma ra Ci vil Espe ci al pas sa ria a con tar com mais um Juiz de
Di re i to Subs ti tu to de Se gun do Grau.
249 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 41, de 9-8-2000, ar ti go 12, § 1º. 
250 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 47, de 21-12-2001, ar ti go 4º, pu bli ca do no Diá -
rio da Jus ti ça do Esta do de 27-12-2001.
251 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 48, de 21-12-2001, ar ti go 1º, in ci so III, alí nea c,
pu bli ca do no Diá rio da Jus ti ça do Esta do de 27-12-2001.
252 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 53, de 19-6-2002, ar ti go 1º, pu bli ca do no Diá rio
da Jus ti ça do Esta do de 24-6-2002.
253 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 53, de 19-6-2002, ar ti go 1º, § 1º.
254 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 47, de 21-12-2001, ar ti go 1º. 
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Os três Gru pos da Se ção Ci vil do Tri bu nal de Jus ti ça pas sa ram a
ter as se guin tes de no mi na ções: I) Gru po de Câ ma ras de Di re i to Ci vil, in -
te gra do pe las 1ª, 2ª e 3ª Câ ma ras de Di re i to Ci vil; II) Gru po de Câ ma ras
de Di re i to Co mer ci al, in te gra do pe las 1ª, 2ª e 3ª Câ ma ras de Di re i to Co -
mer ci al; III) Gru po de Câ ma ras de Di re i to Pú bli co, in te gra do pe las 1ª, 2ª
e 3ª Câ ma ras de Di re i to Pú bli co255.
A Jus ti ça de pri me i ro grau em San ta Ca ta ri na es tá as sim de li ne a -
da256: a) uma co mar ca de en trân cia es pe ci al, a co mar ca da Ca pi tal; b) do -
ze co mar cas de en trân cia fi nal; c) vin te e uma co mar cas de en trân cia in -
ter me diá ria; e d) se ten ta e se te co mar cas de en trân cia ini ci al.
São de en trân cia fi nal as co mar cas de Blu me nau, Brus que, Cha pe -
có, Con cór dia, Cri ci ú ma, Cu ri ti ba nos, Ita jaí, Jo a ça ba, Jo in vil le, La ges,
Rio do Sul e Tu ba rão.
As co mar cas de Ara ran guá, Bal neá rio Cam bo riú, Bi gua çu, Ca ça -
dor, Cam pos No vos, Ca no i nhas, Inda i al, Ja ra guá do Sul, La gu na, Ma fra,
Pa lho ça, Por to União, São Ben to do Sul, São Fran cis co do Sul, São Jo a -
quim, São Jo sé, São Mi guel do Oes te, Ti ju cas, Tim bó, Vi de i ra e Xan xe rê
si tu am-se na en trân cia in ter me diá ria.
255 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça. Ato Re gi men tal n. 57, de 4-12-2002, ar ti go 1º. Na Jus ti fi ca ti va do
Ato Re gi men tal n. 57, ano tou-se: “Com a am pli a ção do nú me ro de De sem bar ga do res de 35 
para 40, na for ma do dis pos to na Lei Com ple men tar n. 195, de 22 de maio de 2000, com -
ple ta-se o pro ces so de au men to do to tal de mem bros da Cor te, ini ci a do na que le ano. Os da -
dos es ta tís ti cos re ve lam que o acú mu lo de ser vi ços se mos tra mais gra ve no âm bi to das
Câ ma ras de Di re i to Pri va do e de Di re i to Pú bli co, pelo que con ve ni en te re ser var-se para es -
tas o be ne fí cio da in te gra ção ao Tri bu nal de cin co no vos De sem bar ga do res. A ex pe riên cia
vem de mons tran do que fun ci o nam bem as Câ ma ras com três mem bros, como ocor reu no
iní cio da im plan ta ção do Ato Re gi men tal n. 41/00 e como ain da ocor re nas Câ ma ras de Di -
re i to Pú bli co, pois evi ta-se que um quar to mem bro es te ja oci o so por oca sião do jul ga men -
to. As subs ti tu i ções de in te gran tes da Câ ma ra se rão fe i tas por Ju í zes de Di re i to Subs ti tu tos
de Se gun do Grau, vin cu la dos es pe ci fi ca men te a cada Câ ma ra. Por isso, pro põe-se o re tor -
no a três do to tal de mem bros de cada uma das Câ ma ras de Di re i to Pri va do, in clu si ve das
no vas. Res sal va da a trans fe rên cia dos Aci den tes do Tra ba lho para o âm bi to das Câ ma ras
de Di re i to Pú bli co, jus ti fi ca da pela na tu re za pú bli ca e so ci al des sas de man das, em que no
pólo ati vo hi pos su fi ci en tes e no pólo pas si vo uma au tar quia fe de ral, man tém-se a  com pe -
tên cia das atu a is Câ ma ras iso la das e das no vas a elas equi pa ra das. Impõe-se, en tre tan to,
de i xar cla ro que as Câ ma ras de Di re i to Co mer ci al têm com pe tên cia ex clu si va para jul ga -
men to de fe i tos re la ci o na dos com o Di re i to Ban cá rio, o Di re i to Empre sa ri al, o Di re i to
Cam biá rio e o Di re i to Fa li men tar, bem como para os re cur sos en vol ven do ques tões pro ces -
su a is re la ti vas às ma té ri as aci ma. Per ma ne ce a com pe tên cia dos Gru pos de Câ ma ras quan -
to às Ações Res ci só ri as e aos Embar gos Infrin gen tes. Con si de ra-se, to da via, que o
jul ga men to dos pe di dos de Uni for mi za ção de Ju ris pru dên cia deva fi car na com pe tên cia
dos Gru pos de Câ ma ras, de acor do com a es pe ci a li za ção de cada um”.
256 Cf. Lei Com ple men tar n. 160, de 19-12-1997. Dis põe so bre a clas si fi ca ção das co mar cas e
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De en trân cia ini ci al são as co mar cas de Abe lar do Luz, Anchi e ta,
Ani ta Ga ri bal di, Bar ra Ve lha, Bom Re ti ro, Bra ço do Nor te, Cam po Erê,
Ca pin zal, Co ro nel Fre i tas, Cor re ia Pin to, Cu nha Po rã, Des can so, Di o ní -
sio Cer que i ra, Fra i bur go, Gas par, Gu a ra mi rim, Ibi ra ma, Iça ra, Ima ruí,
Imbi tu ba, Ita ió po lis, Ita pi ran ga, Itu po ran ga, Ja gua ru na, La u ro Mül ler,
Le bon Ré gis, Ma ra vi lha, Mon daí, Orle ans, Ota cí lio Cos ta, Pal mi tos, Pa -
pan du va, Pi çar ras, Pi nhal zi nho, Po me ro de, Pon te Ser ra da, Qu i lom bo,
Rio Ne gri nho, San ta Ce cí lia, San to Ama ro da Impe ra triz, São Car los, São 
Do min gos, São João Ba tis ta, São Jo sé do Ce dro, São Lou ren ço do Oes te,
Se a ra, Som brio, Ta ió, Tan ga rá, Tur vo, Trom bu do Cen tral, Uru bi ci,
Urus san ga e Xa xim. 
Fo ram cri a das pe la Lei Com ple men tar n. 181, de 21-9-1999, as se -
guin tes co mar cas de en trân cia ini ci al: Arma zém, Ca pi va ri de Ba i xo,
Cam po Be lo do Sul, Cam bo riú, Ca tan du vas, Ga ro pa ba, Ga ru va, Her val
d’Oeste, Itá, Ita pe ma, Ita poá, Rio do Cam po, Rio do Oes te, Mo de lo, Na -
ve gan tes, Por to Be lo, Pre si den te Ge tú lio, Ascur ra, San ta Ro sa do Sul,
For qui lhi nha, Ara qua ri, Três Bar ras e Ipu mi rim257.
No Esta do de San ta Ca ta ri na, pa ra ob ser vân cia das dis po si ções da
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil de 1988258, da Cons ti tu i -
ção do Esta do de San ta Ca ta ri na de 1989259 e com a com pe tên cia con cor -
ren te pre vis ta na Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil de
1988260, fo ram ini ci al men te cri a dos os “Ju i za dos Espe ci a is de Ca u sas Cí -
ve is e as Tur mas de Re cur sos” pe la Lei Esta du al n. 8.151, de
22-11-1990261.
Os Ju i za dos Espe ci a is, ex pli ca Abreu, re pre sen tam um sis te ma de
Jus ti ça po pu lar que es tá de cer to mo do con fron ta do com o sis te ma de Jus -
ti ça tra di ci o nal vi gen te no Pa ís, po is cor res pon de a uma pro pos ta de Jus -
ti ça aces sí vel a to dos. A Jus ti ça tra di ci o nal e bu ro crá ti ca é per me a da de
ri tu a is e câ no nes qua se sa cra men ta is. O sis te ma dos Ju i za dos Espe ci a is
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257 Cf. Lei Com ple men tar n. 181, de 21-9-1999, ar ti go 2º. A teor da Lei Com ple men tar n. 224,
de 10-1-2002, ar ti go 4o, pa rá gra fo úni co, o pra zo má xi mo de ins ta la ção das no vas co mar -
cas cri a das pela Lei n. 181/1999 é de zem bro de 2003.
258 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, ar ti go 98, in ci so I.
259 Cf. Cons ti tu i ção do Esta do de 5-10-1989, ar ti go 77, in ci so V.
260 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca, ar ti go 24, in ci so X.
261 Cf. Lei n. 8.151, de 22-11-1990. 
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sur ge exa ta men te pa ra que brar es se mo de lo for mal de Jus ti ça in cor po ra -
do até en tão à cul tu ra ju rí di ca pre do mi nan te e vi gen te262.
O mo de lo de Ju i za dos Espe ci a is atu al men te em vi gor263 foi ins pi -
ra do na ex pe riên cia pi o ne i ra dos ju í zos de con ci li a ção ou Ju i za dos Infor -
ma is ins ta la dos no Esta do do Rio Gran de do Sul na dé ca da de 1970 e na
Lei n. 7.244, de 7-11-1984, que ins ti tu iu os Ju i za dos Espe ci a is de pe que -
nas ca u sas con fe rin do-lhes ca rá ter de ju di ci a li da de264.
A te or da Lei Esta du al n. 8.151265, a com pe tên cia dos Ju i za dos
Espe ci a is e das Tur mas de Re cur sos era pa ra a con ci li a ção, o jul ga men to
e a exe cu ção de ca u sas cí ve is de me nor com ple xi da de.
A Lei Esta du al n. 8.271, de 19-6-1991, dis pôs so bre a cri a ção, o
fun ci o na men to e o pro ces so dos Ju i za dos Infor ma is de Pe que nas Ca u sas,
de con for mi da de com o pre vis to na Cons ti tu i ção do Esta do de San ta Ca -
ta ri na de 1989266, com com pe tên cia pa ra a con ci li a ção, ar bi tra gem e jul -
ga men to de ques tões pa tri mo ni a is re la ti vas a di re i tos dis po ní ve is que não 
ul tra pas sem 5 (cin co) sa lá ri os mí ni mos267.
Pos te ri or men te, a Lei Com ple men tar Esta du al n. 77, de
12-1-1993, dis pôs so bre os Ju i za dos Espe ci a is de Ca u sas Cí ve is e as Tur -
mas de Re cur sos, ain da com com pe tên cia ex clu si va pa ra a con ci li a ção, o
jul ga men to e a exe cu ção de ca u sas cí ve is de me nor com ple xi da de268.
Os Ju i za dos Infor ma is de Pe que nas Ca u sas fo ram ma is tar de in -
cor po ra dos pe los Ju i za dos Espe ci a is de Ca u sas Cí ve is269.
Com a su per ve niên cia da Lei Fe de ral n. 9.099, de 26-9-1995, que
dis pôs so bre os Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is, o Tri bu nal de Jus -
ti ça do Esta do de San ta Ca ta ri na, pe la Re so lu ção n. 6/95—TJ, da Pre si -
dên cia do Tri bu nal, de ter mi nou que os ju í zes com com pe tên cia cri mi nal
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262 ABREU, Pe dro Ma no el. Ju i za dos es pe ci a is cí ve is e cri mi na is: as pec tos des ta ca dos. [Pe -
dro Ma no el Abreu; Pa u lo de Tar so Bran dão] Flo ri a nó po lis: Li vra ria e Edi to ra Obra Ju rí di -
ca, 1996, p. 21.
263 Cf. Lei n. 9.099, de 26-9-1995.
264 Cf. ABREU, P. M. Ibi dem, p. 29.
265 Cf. Lei n. 8.151, de 22-11-1990, ar ti go 1º, ca put.
266 Cf. Cons ti tu i ção do Esta do de 5-10-1989, ar ti go 10, in ci so X.
267 Cf. Lei n. 8.271, de 19-6-1991, ar ti go 4º, ca put, in ci sos I a III e §§ 1º e 2º.
268 Cf. Lei Com ple men tar n. 77, de 12-11-1993, ar ti go 2º.
269 Como exem plo apon ta-se a Re so lu ção n. 18-GP, de 8-7-1996, do Ga bi ne te da Pre si dên cia do
Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do de San ta Ca ta ri na, pu bli ca da no Diá rio da Jus ti ça do Esta do de
San ta Ca ta ri na de 15-7-1996, que de ter mi nou a in cor po ra ção dos Ju i za dos de Pe que nas Ca u sas
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em co mar cas e va ras es pe ci a li za das ou cu mu la ti vas pas sa ri am a exer cer
as fun ções es ta be le ci das na re fe ri da Lei Fe de ral com a com pe tên cia dos
Ju i za dos Espe ci a is Cri mi na is270.
De li ne a dos os con tor nos da es tru tu ra or ga ni za ci o nal do Po der Ju -
di ciá rio, con vém re gis trar que os ór gãos ju ris di ci o na is se com põem de
do is ele men tos: I) sub je ti vo, que são as pes so as fí si cas que in te gram o
Po der Ju di ciá rio e que exer cem as atri bu i ções a es te con fe ri das; e II) ob -
je ti vo, que cor res pon de ao con jun to de po de res e prer ro ga ti vas ou tor ga -
das pe lo or de na men to ju rí di co aos ju í zes e tri bu na is271. 
Os ór gãos ju ris di ci o na is se dis tin guem pe la I) com pe tên cia pa ra
de ci dir de ter mi na dos ti pos de li tí gi os e pe la II) ca pa ci da de sub je ti va da
pes soa do jul ga dor, que de ve ser le gi ti ma men te in ves ti do no car go272 pa -
ra que sua atu a ção se ja vá li da.
O te ma re la ti vo ao prin cí pio da in ves ti du ra ocu pa o pró xi mo tó pi -
co.
3.7. Prin cí pio da in ves ti du ra e ju ris di ção 
Den tre os prin cí pi os fun da men ta is da ju ris di ção, des ta ca-se o da
in ves ti du ra. A ju ris di ção, fun ção mo no po li za da pe lo Esta do, é exer ci da
por pes so as fí si cas — se us ór gãos ou agen tes. Essas pes so as fí si cas são
os ju í zes dos res pec ti vos gra us de ju ris di ção, e o prin cí pio da in ves ti du ra
de cor re da cir cuns tân cia de que a ju ris di ção so men te po de ser exer ci da
por aque les que te nham si do re gu lar e cons ti tu ci o nal men te in ves ti dos nas 
fun ções ju ris di ci o na is273.
O prin cí pio da in ves ti du ra guar da re la ção com o te ma da le gi ti mi -
da de do po der po lí ti co-ju rí di co dos ju í zes. O ade qua do re cru ta men to pa ra 
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270 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do de San ta Ca ta ri na. Re so lu ção n. 6, de 21-11-1995. Diá rio
da Jus ti ça do Esta do de San ta Ca ta ri na n. 9.364, de 24-11-1995, p. 1.
271 GRECO FILHO, Vi cen te. Di re i to pro ces su al ci vil bra si le i ro. 14ª ed., rev. São Pa u lo: Sa ra i -
va, 1999, v. I, p. 221.
272 Cf. GRECO FILHO, V. Ibi dem, p. 221.
273 Con for me CINTRA, A. C. de A. Ibi dem, p. 135, são os se guin tes os prin cí pi os fun da men ta is
da ju ris di ção: “a) in ves ti du ra; b) ade rên cia ao ter ri tó rio; c) prin cí pio da in de le ga bi li da de;
d) ine vi ta bi li da de; e) ina fas ta bi li da de; f) juiz na tu ral; g) inér cia”. Para AMARAL
SANTOS, M. Ibi dem, p. 72, são prin cí pi os fun da men ta is da ju ris di ção: I) o da in ves ti du ra;
II) o da in de le ga bi li da de da ju ris di ção; III) o da ade rên cia da ju ris di ção ao ter ri tó rio. 
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in gres so na ma gis tra tu ra é um dos ele men tos que re for çam es sa le gi ti mi -
da de274.
Os ju í zes são pes so as fí si cas que in te gram o Po der Ju di ciá rio e de -
têm par ce la da fun ção ju ris di ci o nal. O vo cá bu lo “ju iz” uti li za do nes te
tra ba lho não se li mi ta à fi gu ra do ma gis tra do de pri me i ro grau de ju ris di -
ção, de ven do ser com pre en di do co mo ex ten si vo aos ju í zes em exer cí cio
nos ór gãos de se gun do grau de ju ris di ção e de ju ris di ção su pe ri or.
O prin cí pio da in ves ti du ra di ma na de ou tro prin cí pio, a sa ber, o
prin cí pio da fun ção ju ris di ci o nal do Esta do275, por que com pre en de a atu a -
ção da ju ris di ção me di an te a con cre ção de ór gão ju ris di ci o nal de fi ni do
por lei e exer ci do por pes soa fí si ca.
Nes se sen ti do, es se prin cí pio vol ta-se pa ra a pes soa hu ma na, ocu -
pan te do car go de ju iz se gun do as re gras do Di re i to. Fo ca li za o ju iz co mo
agen te do Esta do, que o ti tu la ri za pa ra atu ar a ju ris di ção, co mo fun ção de
im pé rio.
Ao con jun to de pes so as que com põem os ór gãos in ves ti dos de ju -
ris di ção cha ma-se ma gis tra tu ra276. 
A qua li fi ca ção de “Mi nis tros” é prer ro ga ti va dos ju í zes in te gran tes 
do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral e dos de ma is tri bu na is su pe ri o res277. 
São de sig na dos “De sem bar ga do res” os ju í zes que com põem os
Tri bu na is de Jus ti ça dos Esta dos278. Os com po nen tes do qua dro de ma -
gis tra dos do Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4ª Re gião de têm o tí tu lo de
“De sem bar ga do res Fe de ra is”279.
Atri bui-se a de no mi na ção de “ju í zes” aos in te gran tes de ór gãos ju -
di ci a is de se gun do grau de ju ris di ção — os Tri bu na is Re gi o na is do Tra -
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274 CARLIN, Vol nei Ivo. De on to lo gia ju rí di ca: éti ca e jus ti ça. Flo ri a nó po lis: Obra Ju rí di ca,
1996, p. 52.
275 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti gos 2º e 5º, in ci so XXXV.
276 Cf. LIEBMAN, E. T. Ibi dem, p. 7.
277 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti gos 92, ca put, in ci sos e pa rá gra fo úni co, 101,
ca put e pa rá gra fo úni co, 104, ca put e pa rá gra fo úni co, 111, § 1º, 119, in ci so I, alí ne as a e b,
123 e pa rá gra fo úni co.
278 Cf. Lei Com ple men tar n. 35, de 14-3-1979, ar ti gos 16, pa rá gra fo úni co, e 22, in ci so I, alí -
nea e; Cons ti tu i ção do Esta do de San ta Ca ta ri na de 5-10-1989, ar ti go 82 e pa rá gra fo úni co.
279 Cf. Tri bu nal Re gi o nal Fe de ral da 4a Re gião. Assen to Re gi men tal n. 34, de 27-8-2001, ar ti -
go 1o: “O pa rá gra fo úni co do ar ti go 33 do Re gi men to Inter no pas sa a vi go rar com a se guin -
te re da ção: ‘Art. 33 [...] Pa rá gra fo úni co — Os in te gran tes do Tri bu nal te rão o tí tu lo de
De sem bar ga dor Fe de ral, re ce be rão o tra ta men to de Exce lên cia e usa rão capa como tra je 
ofi ci al [...]”.  
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ba lho280, os Tri bu na is Re gi o na is Ele i to ra is281 e os Tri bu na is de Alça -
da282.
Nos ter mos da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988283 e da Cons ti -
tu i ção do Esta do de San ta Ca ta ri na de 1989284, a in ves ti du ra e in gres so
na car re i ra da ma gis tra tu ra no car go ini ci al de ju iz subs ti tu to se dá por
con cur so pú bli co de pro vas e tí tu los, com a par ti ci pa ção da Ordem dos
Advo ga dos do Bra sil em to das as fa ses. 
A Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil de 1988285 pre -
vê que um quin to dos lu ga res dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is, dos Tri -
bu na is dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral e dos Tri bu na is Re gi o na is do
Tra ba lho é com pos to de mem bros do Mi nis té rio Pú bli co com ma is de dez 
anos de car re i ra e de ad vo ga dos de no tó rio sa ber ju rí di co e de re pu ta ção
ili ba da, com ma is de dez anos de efe ti va ati vi da de pro fis si o nal, in di ca dos 
em lis ta sêx tu pla pe los ór gãos de re pre sen ta ção das res pec ti vas clas ses.
Os res pec ti vos tri bu na is for mam a lis ta trí pli ce e o che fe do Po der
Exe cu ti vo, nos vin te di as sub se qüen tes, es co lhe um dos in di ca dos pa ra a
no me a ção286.
Os pre ce i tos das Cons ti tu i ções da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
de 1988 e do Esta do de San ta Ca ta ri na de 1989 con sa gram o prin cí pio da
in ves ti du ra pa ra o in gres so na car re i ra: I) no pri me i ro grau de ju ris di ção,
por con cur so pú bli co287; II) no se gun do grau de ju ris di ção, nos tri bu na is,
pe lo cha ma do quin to cons ti tu ci o nal, dos pro fis si o na is do Di re i to
não-in te gran tes das car re i ras da ma gis tra tu ra, qua is se jam, os mem -
bros do Mi nis té rio Pú bli co e da clas se da Advo ca cia, con for me an tes
ex pli ci ta do288; III) no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, por no me a ção do Pre si -
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280 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 115 e pa rá gra fo úni co.
281 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 120, § 1º, in ci sos I, alí ne as a e b, II e III.
282 Cf. Lei Com ple men tar n. 35, de 14-3-1979, ar ti go 22, in ci so I, alí nea e.
283 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 93, in ci so I.
284 Cf. Cons ti tu i ção do Esta do de San ta Ca ta ri na de 5-10-1989, ar ti go 78, in ci so I.
285 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti gos 94 e pa rá gra fo úni co, e 115, pa rá gra fo úni -
co, in ci so II.
286 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 94, pa rá gra fo úni co; Cons ti tu i ção do Esta do 
de San ta Ca ta ri na de 5-10-1989, ar ti go 79, pa rá gra fo úni co.
287 A teor da Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 93, in ci so III, o aces so dos ma gis tra dos 
de car re i ra aos tri bu na is de se gun do grau faz-se por an ti gui da de e me re ci men to, al ter na da -
men te, apu ra dos na úl ti ma en trân cia ou, onde hou ver, no Tri bu nal de Alça da, quan do se
tra tar de pro mo ção para o Tri bu nal de Jus ti ça, ob ser va da, nes te caso, no que tan ge ao quin -
to cons ti tu ci o nal, a clas se de ori gem.
288 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 94, pa rá gra fo úni co. 
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den te da Re pú bli ca após apro va da es co lha pe la ma i o ria do Se na do Fe de -
ral289; e IV) no Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, por no me a ção do Pre si den te 
da Re pú bli ca de po is de apro va da es co lha pe lo Se na do Fe de ral, sen do um
ter ço den tre de sem bar ga do res dos Tri bu na is Re gi o na is Fe de ra is e um ter -
ço den tre de sem bar ga do res dos Tri bu na is de Jus ti ça, in di ca dos em lis ta
trí pli ce ela bo ra da pe lo pró prio Tri bu nal290, e um ter ço em par tes igua is
den tre ad vo ga dos e mem bros do Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral, Esta du al e
do Dis tri to Fe de ral, al ter na da men te, in di ca dos em lis ta sêx tu pla pe los ór -
gãos de re pre sen ta ção das res pec ti vas clas ses e com po nen tes de lis ta trí -
pli ce ela bo ra da pe lo Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça291.
3.8 Órgãos ju ris di ci o na is co le gi a dos e mo no crá ti cos
Os ór gãos ju ris di ci o na is po dem ser co le gi a dos ou uni pes so a is
(mo no crá ti cos), con so an te apon ta a Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti -
va do Bra sil de 1988292.
São ór gãos co le gi a dos do Po der Ju di ciá rio bra si le i ro o Su pre mo
Tri bu nal Fe de ral293, o Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça294, os Tri bu na is Re gi o -
na is Fe de ra is295, os Tri bu na is do Tra ba lho296, os Tri bu na is Ele i to ra is297, os
Tri bu na is Mi li ta res298, os Tri bu na is es ta du a is299 e as Tur mas de ju í zes de 
pri me i ro grau dos Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is300.
Sal vo os Con se lhos de Jus ti ça mi li tar301 e as Tur mas de ju í zes dos
Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is302, a re gra é a de que em pri me i ro
grau de ju ris di ção os ju í zos são uni pes so a is e em se gun do grau e nos tri -
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289 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 101, pa rá gra fo úni co.
290 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 101, pa rá gra fo úni co, in ci so I.
291 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 101, pa rá gra fo úni co, in ci so II.
292 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti gos 92 e in ci sos I a VII, e 98, in ci so I.
293 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 101, ca put.
294 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 104, ca put.
295 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti gos 106, in ci so I e 107, ca put.
296 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 111, in ci sos I e II.
297 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 118, in ci sos I e II.
298 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti gos 122, in ci sos I e II e 125, § 3º .
299 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 125, § 1º .
300 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 98, in ci so I; Lei n. 9.099, de 26-9-1995, ar ti -
go 41, § 1º, e Lei n. 10.259, de 12-7-2001, ar ti go 21, ca put.
301 Cf. Cons ti tu i ção do Esta do de San ta Ca ta ri na de 5-10-1989, ar ti go 90, ca put.
302 Cf. Lei n. 9.099, de 26-9-1995, ar ti go 41, ca put e § 1º. 
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bu na is su pe ri o res e no Su pre mo Tri bu nal Fe de ral os ju í zos são co le gi a -
dos. 
Os Ju i za dos Espe ci a is Cí ve is e Cri mi na is nas Jus ti ças dos Esta dos
e Fe de ral no pri me i ro grau de ju ris di ção são com pos tos por ju í zes to ga -
dos ou to ga dos e le i gos, e o jul ga men to de re cur sos se faz por Tur mas de
ju í zes de pri me i ro grau303.
Nos ór gãos co le gi a dos dos tri bu na is, po de ocor rer a sub di vi são em 
co le gi a dos me no res — Câ ma ras, Tur mas, Gru pos, Se ções —, pa ra me -
lhor atu a ção e di na mi ci da de304.
Con si de ra ções fi na is
O Esta do de ve as se gu rar aos li ti gan tes em par ti cu lar e à so ci e da de
em ge ral me i os ex pe di tos e efi ca zes de exa me das de man das. Efi ca zes
por que es ses me i os de vem ter a ap ti dão ne ces sá ria a pro pi ci ar e ga ran tir
ao vi to ri o so a uti li da de da sen ten ça e a con cre ti za ção prá ti ca e fá ti ca da
tu te la. Espe ra-se da pres ta ção ju ris di ci o nal do Esta do que se apre sen te
co mo ex pe di ta no sen ti do de que o jul ga men to dos li tí gi os, a exe cu ção de 
se us jul ga dos e a efe ti va ção de se us pro vi men tos pre ven ti vos e de ur gên -
cia se jam ob ti dos em tem po ra zoá vel, em pra zo ade qua do e sem di la ções
in de vi das305.
A Con ven ção Ame ri ca na so bre Di re i tos Hu ma nos, Pac to de São
Jo sé da Cos ta Ri ca, de 22-11-1969, ra ti fi ca da pe lo Bra sil em 25-9-1992,
pre vê em seu art. 8o (das ga ran ti as ju di ci a is) que o aces so ao Po der Ju di -
ciá rio as se gu ra aos li ti gan tes o di re i to de se rem ou vi dos por ju iz ou tri bu -
nal com pe ten te, in de pen den te e im par ci al, es ta be le ci do an te ri or men te
por lei, na de ter mi na ção de qua is quer di re i tos e obri ga ções de ca rá ter pe -
nal, ci vil, tra ba lhis ta, fis cal ou de qual quer ou tra na tu re za, e à pro du ção
da de ci são ju di ci al em tem po ra zoá vel306.
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303 Cf. Cons ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 98, in ci so I.
304 Cf. GRECO FILHO, V. Ibi dem, p. 221.
305 Cf. ZAVASCKI, Te o ri Albi no. Os prin cí pi os cons ti tu ci o na is do pro ces so e suas li mi ta -
ções. Re vis ta da ESMESC – Esco la Su pe ri or da Ma gis tra tu ra do Esta do de San ta Ca ta ri -
na. Flo ri a nó po lis, v. 6, p. 52, maio/1999.
306 Cf. Pro cu ra do ria-Ge ral do Esta do de São Pa u lo. Gru po de Tra ba lho de Di re i tos Hu ma nos.
Instru men tos in ter na ci o na is de pro te ção dos di re i tos hu ma nos. 2. ti ra gem. São Pa u lo:Cen -
tro de Estu dos da Pro cu ra do ria-Ge ral do Esta do, 1997, p. 257. A teor do dis pos to na Cons -
ti tu i ção da Re pú bli ca de 1988, ar ti go 5º, § 2º, “Os di re i tos e ga ran ti as ex pres sos nes ta
Cons ti tu i ção não ex clu em ou tros de cor ren tes do re gi me e dos prin cí pi os por ela ado ta dos,
ou dos tra ta dos in ter na ci o na is em que a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil seja par te”. 
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É fa la ci o so, to da via, o ar gu men to de que se ja su fi ci en te pa ra a so -
lu ção da cri se da ad mi nis tra ção da Jus ti ça a me ra al te ra ção da le gis la ção
pro ces su al, se ja com a in clu são de pro vi men tos de ju ris di ção pre ven ti va
e de ur gên cia ou com a re du ção de pra zos pro ce di men ta is.
Cal mon de Pas sos de nun cia o que qua li fi ca de “per ver si da de ide o -
ló gi ca”, re pre sen ta da pe lo em pe nho em dis so ci ar-se o pro ce di men to da
or ga ni za ção ju di ciá ria e am bos da efe ti va cor re la ção de for ças que ope -
ram po lí ti ca e eco no mi ca men te na so ci e da de. Mes mo que o pro ce di men -
to se ja ma ni pu lá vel, exis tem ou tras va riá ve is que de vem ser con si de ra -
das, sob pe na de ima gi nar-se que so lu ções sin ge las pos sam equa ci o nar
pro ble mas que en con tram ra í zes es tru tu ra is não tão fa cil men te re mo ví -
ve is307.
A com ple xi da de das re la ções so ci a is no âm bi to do Esta do con tem -
po râ neo de ri va, den tre ou tras cir cuns tân ci as, das se guin tes: I) eco no mia
de ca pi tal glo ba li za do; II) he ge mo nia dos in ves ti men tos fic tí ci os; III) cri -
se do Esta do pro vi dên cia; IV) avan ço tec no ló gi co e con se qüen te de sem -
pre go, com o cres ci men to da ca te go ria dos ex clu í dos; V) sur to do ne o li -
be ra lis mo; VI) cres cen te per da do po der de ci só rio das en ti da des
go ver na men ta is e de re fe ren ci a is se gu ros que le vam ao aban do no do pla -
ne ja men to; VII) cri se de con fi a bi li da de na de mo cra cia li be ral; VIII) de -
sen can to com as de cla ra ções de di re i tos do ho mem e frus tra ção quan to ao 
al can ce dos di re i tos so ci a is. Esses fa to res não per mi tem que se ima gi ne
que exis tam fór mu las sim plis tas pa ra a so lu ção dos pro ble mas do Ju di ciá -
rio, na con di ção de es tru tu ra do Esta do no exer cí cio da ati vi da de ju ris di -
ci o nal308.
Tam pou co po de-se afir mar que o au men to da quan ti da de de ór -
gãos ju di ci a is, por si só, se ja su fi ci en te pa ra aten der ao cres cen te nú me ro
de de man das. A mul ti pli ca ção de jul ga do res de sa com pa nha da de ou tras
pro vi dên ci as não pro duz o au men to de pro du ti vi da de de se já vel. Adver te
Ara gão que “a ob ser va ção do de sem pe nho de ma gis tra dos re ve la que uns
man têm o ser vi ço em dia, ou tros atra sam e há os mu i to atra sa dos”309.
A efi cá cia e efe ti vi da de da ju ris di ção ci vil de pen dem de uma ade -
qua da e ra ci o nal or ga ni za ção ju di ciá ria que, no en tan to, le ve em con si de -
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307 CALMON DE PASSOS, José Jo a quim. Pers pec ti vas para o pro ces so ci vil bra si le i ro.
Infor ma ti vo Inci jur – Insti tu to de Ciên ci as Ju rí di cas, Jo in vil le, ano IV, n. 39, p. 6, ou tu -
bro/2002.
308 CALMON DE PASSOS, J. J. Ibi dem, p. 6-7.
309 ARAGÃO, Egas Dir ceu Mo niz de. O pro ces so ci vil no li mi ar de um novo sé cu lo. Ci da da -
nia e Jus ti ça, Asso ci a ção dos Ma gis tra dos Bra si le i ros. Rio de Ja ne i ro, ano IV, n. 8, p. 53,
1º se mes tre/2000. 
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ra ção ou tros fa to res. Impõe-se a ado ção de efi ci en tes e atu a li za das téc ni -
cas de ad mi nis tra ção de pes so al, com me tas a se rem cum pri das, ge rên cia
ade qua da dos li mi ta dos re cur sos do erá rio, uti li za ção de téc ni cas ca pa zes
de au men tar a pro du ti vi da de e me lho rar a qua li da de do ser vi ço do pes so al,
ma ne jo de re cur sos tec no ló gi cos co mo au diên ci as por te le con fe rên ci as e ex -
plo ra ção ao li mi te das pos si bi li da des da te le má ti ca. Faz-se ne ces sá rio o
in ves ti men to em po lí ti ca de re cur sos hu ma nos, com for ma ção e apri mo -
ra men to de pes so al (ma gis tra dos e ser vi do res) pa ra o aten di men to aos de -
sa fi os do mun do con tem po râ neo em áre as que exi gem co nhe ci men tos es -
pe ci a li za dos, ta is co mo as cor res pon den tes às re la ções co mer ci a is,
fi nan ce i ras, pro du ção in dus tri al, in for má ti ca310, di re i tos di fu sos, co le ti -
vos e no vos di re i tos, nes tes com pre en di dos os di re i tos dos con su mi do res
e à pro te ção do me io am bi en te, da ma ni pu la ção ge né ti ca re la ci o na dos
com a bi o tec no lo gia e bi o en ge nha ria e com a re a li da de vir tu al e ci ber né -
ti ca311.
A Jus ti ça Esta du al de San ta Ca ta ri na bus ca aten der às ex pec ta ti vas 
da so ci e da de com a ins ta la ção de no vas co mar cas em 2003, am pli an do a
re de de ca pi la ri da de e de al can ce do Po der Ju di ciá rio aos ma is re mo tos
pon tos do Esta do312.
Em en tre vis ta con ce di da ao jor nal O Esta do, edi ção de 26 e 27 de
ju lho de 2003, o De sem bar ga dor Antô nio Fer nan do do Ama ral e Sil va as -
si na lou que, com a ins ta la ção de 98 co mar cas no Esta do, além da que las
ou tras já pro gra ma das, pre ten de-se, com o es for ço de qua se 300 ma gis -
tra dos, dar con ta de um mi lhão de pro ces sos em tra mi ta ção; a mé dia anu -
al de jul ga men tos em San ta Ca ta ri na é de 1.500 pro ces sos, cor res pon den -
te a cin co ve zes o pa drão mun di al, e “ape sar do as so ber ba do nú me ro de
pro ces sos, o Ju di ciá rio tem-se es for ça do pa ra aten der a po pu la ção, ape sar 
das na tu ra is li mi ta ções or ça men tá ri as e fi nan ce i ras”313.
A Pre si dên cia do Tri bu nal de Jus ti ça de San ta Ca ta ri na, na ges tão
de Ama ral e Sil va, im ple men tou pro vi dên ci as e des ti nou re cur sos ne ces -
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310 ARAGÃO, E. D. M. de. Ibi dem, p. 53-54.
311 OLIVEIRA JÚNIOR, José Alce bía des. Te o ria ju rí di ca e no vos di re i tos. Rio de Ja ne i ro:
Lu men Ju ris, 2000, p. 100.
312 Na ges tão do Pre si den te do Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do de San ta Ca ta ri na, De sem bar ga -
dor Anto nio Fer nan do do Ama ral e Sil va, até 25-7-2003 fo ram ins ta la das as no vas co mar -
cas de Ascur ra, 7-4-2003, Ga ru va, 27-6-2003, Ita poá, 18-7-2003 e Pre si den te Ge tú lio,
25-7-2003 con for me no tí ci as pu bli ca das em Diá rio Ca ta ri nen se, 27-7-2003, p. 32, co lu na
Jus ti ça e jor nal O Esta do, 26 e 27-7-2003, p. 15, co lu na Jus ti ça. 
313 Jor nal O Esta do, 26 e 27-7-2003, p. 8, en tre vis ta com De sem bar ga dor Anto nio Fer nan do
do Ama ral e Sil va. 
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sá ri os ao efe ti vo fun ci o na men to da Aca de mia Ju di ci al cri a da pe la Re so -
lu ção n. 6, de 6-11-2000314. A Insti tu i ção bus ca ofe re cer aos no vos ma -
gis tra dos, àque les que já se en con tram na car re i ra e aos ser vi do res do
Ju di ciá rio ele men tos de for ma ção e in for ma ção, com o in tu i to de aper fe i -
ço a men to hu ma nís ti co, fi lo só fi co, cul tu ral, so ci al, ci en tí fi co e tec no ló gi -
co315, pro pi ci an do, des se mo do, uma vi são in ter dis ci pli nar do Di re i to e
das Ciên ci as So ci a is.
A in ten ção é a de que se jam al can ça dos os es co pos e pro pó si tos do
Esta do e da ju ris di ção, com o aten di men to aos va lo res so ci a is, po lí ti cos e
ju rí di cos da so ci e da de, e com is so con tri bu ir pa ra ate nu ar os efe i tos da
cha ma da cri se da ad mi nis tra ção da Jus ti ça e pa ra sa tis fa zer os ju ris di ci o -
na dos, com o au men to do grau de efi ciên cia e agi li za ção dos ser vi ços.
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314 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do de San ta Ca ta ri na. Re so lu ção n. 6, de 6-11-2000. Diá rio
da Jus ti ça do Esta do de San ta Ca ta ri na n. 10.580, de 10-11-2000.
315 Cf. Tri bu nal de Jus ti ça do Esta do de San ta Ca ta ri na. Re gi men to Inter no da Aca de mia Ju di -
ci al do Po der Ju di ciá rio do Esta do de San ta Ca ta ri na, art. 3º. 
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